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En consideración 8. lo solicitado par el GeneIal de
brigada. don José DIaz y Gil, Y de conformidad con Jo
propuesto por la. Asamblea de In Real y ,Milit8.l' Orden
de ::)an l!ermcnegildo,
Ven¡c en ronccderle la Gran el'UZ de la referida
ül'dcn, con la anLigliedad del día veinticin~ de agosto
de mil novecientos veintidós, en que cumplió las COIl-
diciones regla.mcntarias.
Dado en 1>alacio a nueve de enero de mil novecientos
.'eil1titrés.
ALFONSO
l:!1 .Mlnlatro de la 01!lerra,
N1ClI'Il'G AWALL-Zu6:ou 't' TollUll
En conaideraci().l a. lo soli'Citado por el General ,le
diwisi6n de IrJ€elliems de la Armada. don Ambrosio
Montero .Arnillas, y de oonformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la. Red y Militar Orden de San
Hemeneglldo,
Vengo en ooncederle la Gran Cruz de la referida
(JI'den, .con la antigüedad del d!a once de septiembre
-de mil noveocientos veintid6s, en que cuillp-li6 las con-
-diciones reglament:arias. 1
Darln en Palacio a nueve de enero de mil novecientos
~eintitrés.
ALFONSO
r:1~ eN la QMlTII
.NJC1ftO .ALCll.l..z.u.c0lU. 1: To:a:a
--
'En conaidera.cioo a. lo soli'Citado por el General cte
i>rilgAda. de Ingenieros de la Armadl\ don Francisco
. D1az '1 .AparicIo, y de conformidad C9Dn lo !prqpuesto
por la Au.rnbJea. de la. Re.eJ y Militar Orden de San
.Hormene.¡lldc,
Vengo en concrder1.e la Gl'an Cru.z de la referida
'Otden, con la. antigüedad del d1a docc dl' &el,Ptlembre
dtl mll nnvrcientos velntld6s, cm que cumplló las ot'Ondl·
c10nett reglnmentarias,
J)!!ldr.J en Palacio a nuevo de enero tic mil novecientos
ll'el nti tréB.
Ven~ en dis¡¡;x>ner que el Genera·! de brigada, en ¡:;i-
tuaci6n de primera reserva, don José Paya. y VidaJ.
pase a. la de segunda regerva, por haber cumplido el lila
seis del corriente mes la. edad que dotermilJ.w la ley
de veintinueve de junio de mil novecienlOS diez y ocho.
Darln en Palacio a nueve de enero de mil novecientos
veintitrés.
ALFONSO
El MIlilitro de la Ouerra,
Nrorro ALCll.1~OIU. y TOlUl:Gl
En oonsidl'raci6n a lo solicitadD por cl Inspector fo1'-
macéutko de segunda clase den Ladislao Nieto y Camino,
y de conformidad con 10 prop'ue~to por la A~e.mblca
de 1& Real y Militar Orden de San Hermenegllcil},
Ven¡gJ en 'COnceder:e la Gran C"ruz de la refl\!'ida
Orden, con la a,ntigiiedad del dta veinticuatro de 'agOl!to
de mil novecientos vcintidós, en que cumplió las con-
dlC!IJnes reglamentarias,
Dad/.) en Palacio n nueve de enero de mil novecientos
veintitrés.
ALFOl(SO
r:I Mlnlatro de la Cuerra,
N IClCTO ALCJ.U.-ZJ.MOIU. y Tol:lltll'S
Vengo en. disponer que el lnU'l'ventrlr de Ejército, en
situalCión de primera. reserva, 'Clon Dam de la. Puente y
Mel1á, pase & la de segunda reserwa, por haber cumpli-
do el día, 'Cinco del corriente mes la.. edad que determina
la ley de veintinueve de junio de mil novecientos diez
Y ocho.
Dado en Pt.1acio a nueve de enero de mil novecientos
TeíntJtrés.
ALFONSO
El Mlld.tro de la 0IHm,
NJClII"J:'O A~olU. y TollD'll




1!1 Mlnittro de 11 Quena,
.IN lC:R'J'O ALcALA~ZAMOllA y '1'onlUlll
ALPO:KSO
•
Cf1'eular. Excmo. Sr.: Con !lITeglo al artlcuJo fl&"
gUlldo de la relll orden circular de ti de jul\o de 1919
(O, 1.: ntlm. 265), el Rey (q. D. g) se ha. aervldo .d!l&-
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poner re anuncie el concurso de una vau.uw de Juez
permanente de caus,\s, que cor~spondiendo 3. comandan-
te del Arma de Infantería existe en la tercera región.
Los a.spírantes a ella promoverán sus instancias en el
plazo de veinte dlas, a contar de la fecha de Ja pUr
blicación de esta 1'(:al orden, las que <:;erá.n curs3das
reglament:.1rianH~Jltepor el jefe de quien .](;peudan a la
AutOlidad judicial de la citada r¡:gión.
De real orden 10 digo 3. V. E. paro. su conodmi.ento
y demás efectos. Dics guarde a V. E. muchos añ,)s.




E.remo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha rervido disponer
ql'e el comandante de Infantería D. Antonio G6mez
Roma.gosa, q11C ha cesa.do en el cargo de aYlldante de
campo del General D. Ricarrlo Burguete Lana, quedo
disponible en esta. región.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimicnto
y demás efectos. Di('6 guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 11 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Sf'fíores Capitá.n general de la primera región y O)man-
dall1te. general de (;euta. .
Seflnr Intervontor <.:Í\"il de GUeITa y Marina y del' Pro-
tectoraili> en Marruecos.
lUTR.fM:OmOO
F.xcme. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ce:pi·
tán de Infllnterfa D. Guillermo Robaul Gracián. con
dt'stino en el ballllllSn de Cazadores de MDntana Berg'/l
nOmo 1, el Rey (q. D. g.), d~ acuerdo con lo informado
por ese Consejo Suprcmo en 10 del mes actual. se h~
lll'rvidCl concederle licf'ncia pru'a contraer matrimonio
con clona Elvira Marttn.cz Brnguier.
DQ real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectal. Dks gu~rde a V. E. muchos anos.
Madrid 11 de enero de 1923.
ALOALA.-ZAMoRA
Se1'íor PresI'C!ente 001 Consejo SuprelM de Guerra y Ma-
mua.
Setror Ca.pitán general de la cuarta región.
SeccIón de Caballerta
OONCUR.800
atrC1Uar. Excmo. SIt.: Para proveer dos va.cantes
de teniente que e:dsten en el grupo de CabaJ.:Ierfa dE'
1o.st.t'ucc!6n, que han de cubrirse con arreglo al real
decreto de 21 de mayo de 1920 (D. O. nUmo 113), el
Rey (q. D. g.) ha ten. a bien disponer que se ce-
lebre el correspondtcnte concurso. Los tementes que de
la citada Arma deseen tomar par·te en él, promoycrim
rus instancias en el término de veinte días, contados
a partir de la fecha. de 1..\ publicación de e&ta real
orden, arompañándose a las mhl1l8S, wpias de las ho-
jas de selTicios, de hechos J' demás c!uCWlJelltos justi-
1icati\'os de. su aptitud, las que serán ¡·emitidas direc-
tamente a este Ministerio por los !nimcros jeÍl's de 10s
Cuerpos o dependendas, consignando los que se hallen
sir.-iendo en Africa si ticnen cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en dicho territorio.
De real orden lo digo a. V. E. para Sil <..ollcdmierto
y üemás efectos. Diffi guarde 3. V. E. mu~hos año',.




J;:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por r€SOluci6n de
fecha 9 de~ mes r.ctual, se ha servido conferir el man-
do del Ngimiento de Lanceroo Reina núm. 2, de Caba-
llería. al coronel de dicha Arma D. Gu~llermo Kirk-
patrik O'Farril, que se halla disponible en esta región.
De real orden 10 digo a V. E. pn-r. su conocimiento
y demás efectre. Dks gUtlrde a V. E. muchos afio.>.
Madrid 11 de enero de 1923.
ALCALA-2".A:MoRA
S(;fior CapItán genel'\1~ de la primera regiOn.
Scfi¡;)r Intel'V'e'lltor <'lvll de GuewlI y Marina y del Pro-
Ux'torado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
CC<k'r a 100 jefes y oflclalf's del Arma de Cabal1er1a.
oomprendidos en la siguiente relación que príncip\<l.
oon D. FederI<Xl T!o y T!o y termina con D. Vicente
Calvo Bernard, la gratificacIón anllal de efectividad
que en dicha relación se les sefiala, por hallarse
comprondtdos en el párrafo b), base undécima, de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntim. 169), percibién-
dola a partir del dra primero del próximo mes de
febrero.
Da real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y rlGmás efErta¡. Dice guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de encro de 1923. .
ALCALA.-Zod:OlM
Setlores Capitanes generales de la primera, ouarla.
quinta., octava reglones y de Canarias.
Setli:>r Inter'Ventor civil de GuarTa y Marina '1 del Pro-
toctorado en Marruecoo.




P.mpleot NOMBRes Detllnos .' - Motivo!Pesetas
.
Comandante. n. Federico Tlo Tlo ••••.•••••••• Reg. Dragones Montell, la ••••.• Sao ~P'" uo .uI0,","10.Otro ...... , .... » ItS! Maa V del Rivera ........... Orupo Escuadrones de ClInarin!l •• SO()Otro ........ » nrlque Calltro y Matoa .•••••.• 8. o reg. de reserva. • . .. • .•....••. 5' ri
Otro........ » Enrique CllO Cordldo y Miguel. 4.0 Idem • , • f •• I f ••••••• t , •••• " • 50~
Csplt4n •.•• » Jo,~ Arce Llevada ••.•.••..••• Dep.o aementalell 8.& %onll p~cllaria .. l. t"¡O() IPor dos idem.
Olro.••....• , os! Fern4ndel Cllldeviila ••.•.. Reg. de Lanceros del Rey, 1 ••••••• Sal') (PO,"O Ido"'.Otro.••.•••. • DominiO Mela y Escarcena •• . lclem Caso MarIa Cristina, 27 •••• •• ;01Otro, ... , •••. • Juan Olas y Alvarez Araujo •.•.• Orupo de Inl!ltrucción de Cab:d 'erla. soo





Madrid 10 de enero C;1e 1923.
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Secd6n de Artlllertn
SUPEHNUMERARlOO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitaJo pi'r el Co-
mandante de Artillería D. Frandsco Español y Villa-
san te, con dl'8tillo ':n p', primer' regimicnto de Artillería
ligcl'H, el l{l'y (q. D. g.) se ha sen' ido cOllced('r~e el
p:l:ie a supel'llUlllCl',U io sin sueldo, con nI! egl,:¡ al I'L" I
<1('('1'010 de :2 de agosto de 1b89 (C. L. núm. 362). y
11." 1 or(\en cin:ular dc 8 de juno último (D. O. nf!-
n:<'IO 1:i:!) , quedando adscripto para todos los efectos
a ('sa Capitani:t general.
De r('al orden Jo digo n V. E. p'1r:1. '3,1 conO<. Imic;lto
v tiemás efc'Ctos. Dics guarde a V. E. muchos años.
1fadrid 11 de enero de 1923.
por real ueeNto de 1.0 de marzo ue 1905 (G. L. nd-
mero 46), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bicm dispo-
ner que oJ. sargent/) de la Comandancia de Ing('nier~s
de esa plaza, José Pedrosa Cornejo, sufl'a exámeÍl
tle ingreso para auxiliar de oficinas de:. los expre-
,;ados Cuerpos, el día 1.5 del m<1li. actual, en la ci~da
C"mandancia, ante un tribunal Iormado por un Jefe
1" dos oliciaJes que nombeará el primer jefe de ella.
" D~ real Ordtlll lo digo a \'. E. para su conocimiento
y demás efecta:>. Di. s gtwrde a V. E. mu<:hos. años.
.\ladrid 10 de enero de 1923.
ALCAW-ZAMoRA
Señor CBmandante general de Larac:he.
EXAMENES
-
Excmo. Sr.: Con arTegIo a lo que determinan los
al'Uculoo 38 al 43 Y 63- del Reglamento del Personal
de loo Cuerpos Subalternos de Ingeniel'OS' aprobado
Instl"llccfones
Primera. los opositores designlldl)S para cubrir [as
vacantes de maestros de taller, j)C!'eiIJirán el sueklo
unual de 3.500 peseta~, quc se aumentará sogan sus
años de serviciD, con arreglo al real decret/) de 12 de
junio de 1920 (C. L. nam. 300),
::;pt;unda.. El d1a 2 de abril pr6:dmo darán prin-
cipio Jos exámenes que se verificarán en la Comandan-
da. de Ingenieros de Melina, Estos cxámen~ tendrán
lu~ ante Wl tribunal compuesto de un Jefe y d06
oticiaJes de la citada Comandancia. '
Tercera. Antes de comenzar lre exámenes, y :previa
orden de la. Autoridad milibar de :La pJ:aza, serán re-
conooidos ID;¡ o¡;JtOSitores admitida:;, a examen por el
médioo o médko& militares que se designen por dicha
autoridad, expidiéndose un certificado de que Jos con-
cursantes no padecen E'nfer:medad alguna de laa con-
s.!¡gnadae en el cuadro de inutilidades para el ingreso
I~n el servicio del Ejército, que figu:ra, en :La ley de
reclutamiento y reemplaw de 27 de febrero de 1912
, (C. L. nl1m. 207), !lP pudiendo prusentarse .a examen los
que no obtengan este certificado.
CuartA. El n.o haber prestado servicio militar activo,
por inutilidad !1si<:'lll., será C8.oUSB.- do(' exclusión total \l'C"1
concurs,o. . ,
Quinta.. Lae lute.ncias, escritaS de pufio y letra. de
los interesadas, se dirigirán al mronel primer .jefe <le
la citada Comandanci&. 61'Presa,n.do en ellas el domi-
cilio y aoompafiando los. docmnent0s siguientes:
1,0 Cédula. person'al.
2.0 Certificaciones de buena conduda y de Penllllcs..
30. Certificaci6n de éiltado civil.
40. Copia. legalbada del ada rle inscripción de nad-
mlt'nto en el Registro Civil en lo. que conste que la. edad
de los asplranta no exeede de cuarenta. anal, el dla :1
de abIl11 próximo.
5',0 Pue de 111. Autoridad m11itar, en que conste Ql1C
('1 Intcl'C'sado ~rtenece El. la ,!legunda. alLuJaCión de :lel'-
vicIo aativo, o certiflcado doQ servicio qU{l !l.lCredite h!\her
terminado sil oomPl'can1s:l, los que hayan sIdo volulI-
tarl.os.
LOR que haya,n estado acogidos a los ooneflcloR dd
caP.1tul0 XX de la ley de reclutamiento y rcemplazo ,lel
EJél bUlO de 27 de febrero de 1912 (C. L. n11m. :?-7).
podrli.n tomar parte en el concurso, Id en el pase de
-la Autorid'Ud militar consta qce han cumplido el tiempo
de se-rvicio en ftla.s que di~ha ley determll1a.
OPOSICIONES
Circ'II.lar. Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer se celebren cposiciones para cubrir una
plaza de maestro de taller ~ los CuC'rJYlS subalternos
de Ingenieros, de oficio mecáni'Co-electricista, vacante
en la Comandanda de Ingenieros de 1leWla, con arreglo
a lo dispuesto en 100 artícul¡;s 57, 58 :r 59 del regla-
mento para el personal de ll}S citados Cuerpos, apT'Ob:J.do
POOl' roa:! decreto de 1.0 de marzo d(' 1905 (C. L. nü-
mero 46) modificado por otros de 6 de ig-llUl mes de
1907 (C. 'L. núm. 45) y 12 de junil) de 1920 (O. L. nll-
mero 300), v ron sujeción a las instrtl'<:ciones y 'P'rcgra-
ma que se 'expresan a continuaci6n,
De r('al orden 10 digo a V. E, para su conocimiento
y demás cfectoo. Dic6 guarde a V. E. muchos atlos.






CfrC1dar. Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dlsp-uesto
en el real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L, nl1-
lllP.ro 244) Y para cubrir una vacante de capitán dt'
In.gonieros en el Ccntro Electrotécnico y de Comuni-
D~r;iones, para prestar servido en Afiea, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se a.nuncie
el eoncUJrso para proveer dicha pIaza, debiendo, los
aspirantes a ella, presentar sus instancias en el plazo
d? veinte <IIas a contar de la fecha de la publica-
r;6n de esta real orden, al primer jele de su Cuerpo o
('pendenda; que dará de ello noticia telegráfica, a
e~te Ministerio en el mismo dIa y las cursará direc-
tamento con urgencIa, acoffilpa~ando copla dc la hoja,
de servicios y 'de he.ches y documentos que lee intere-
sados piUedan presentar, acredlta.tivos de Jos mérit()¡¡
qllo aleguen !para el conCUrso do referenci...
Do rea.l oroen 10 digo a V. E. para BU 'conocimiento
y damás efectas. DiCB guarde a V. E. muchos atios.
Mndrid 10 do enero de 1928.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del. escrito de V. E. fecha
28 de diciembre último, participando a este Minis:edo
que el teniente oorl)nel de ArtillerIa D. Caries de Lama,
l\'ol'iega y FI'anch, de reomp~azo por enfermo en e'>il
rl';i6n, se encuentra en condiciones Je prcstalI' ser\'i·
ciL •. wgGn se cOlll,prueba por el ccltiiicadl) del r('(X)no-
cimiento facu1(ativo que acompafia, el Hey (q. D. ::,)
se ha servido resolver que dicho jcfe vuelva <l activo,
quedando disll<JIIiblc en esa reG'i6n, hasta que le CJ)·
!'l'('s¡Jonda colocaci6n, según preceptúa la real orden
ciu'ulal' de 9 dI' s('ptiembre (le 1918 (C. L. nGm. 24!l),
slllticn<w suS" efectos esta disposición a partir de la
revista de comisul'io del mes actUll1.
De real Ol'den lo digo n V. E. para su cOllocimiellt.}
y demás electoo. Dice guarde a V. E. muchos afio~.
Madrid 11 de enero de 1923.
ALCAU-ZA.:M:ORA.
~iior capitán general de la quinta región.
SerlOr Intervolltol' civil de Guerra, y Marina y del Pro-
tectorado cn Marruecos.
ALCALA-ZAMolU
Señor OlllJitán general de la primera región.
Señ'Jr Intern;lltor ciYiI }fe GueITa y 1!'arina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Asimismo podl1áB preSf;ntarse a concurro la6 cla:>es
de tropa. que e91én en servicio adivo, siempre que hayan
c-pmpolido los tres o cuatro afios de servicio en filas, se-
il1::l. les corresponda por su p~eden'Ciat de recluta-
miento o voluntariado.
6.6 C.el"tíficados, tíl\tloS, cte., que ac:rediten su; prác-
lñ<:a en Jos tl'abajQs y en los q:.:e conste ,,1 tiempo q11e
hayan perma:1lX'ido en los taJleres a qu:) hayan wn-
::unido, conducta obscn-ada y aptitud demostrada.
Sexta. Antes do ('Omenzar los exám~nes, !l.aobrá de
prest'ntar carlu uno de 10-<; aspirantes un mooe.;o u obta
IJt)l' él ejecutados, que tenga relación <:on las materias
sobro que han de sufrir exa.rnen, entendiéndose que,
dcIDe luego, renuncian a éste .los C¡l~ no hayan ·~um­
pUdo dicho requisito.
Sép¡ima. Las illStancias deberán recibirse 00 la ci-
tarla" C.omauda.ncia. antl'S de las doce hC'J'as del dia 2
de marro ;próximo; y por el jefe de la misma será de-
vueIta la cédula perwnal y notificada la admisión en
el conCUI"o'{J o la. e:rdu.siÓn 8n su caso.
(x;tav:l. Por medio de "ort«> público re determinará
el orden pura el l'xamen y ]03 que no asistan e] ma
que, según e.~t.e SOI'UP, k-s oc.rresponda f xamlnarse" se
ontcrrd('rá que pierden 1odo dU''eCho, CUAlquiera que sea
la can~'a pt..lr la que no ¡Huyan concurrido.
Novena. Lec> oxáJll{-J)l'$ y prueba. de admisi6n, (mu-
prenderán dos partes; primer'8: examen te6rico; segunda:
eX1Ulmn pr(¡eUro; amho6 C'()n arreglo a 106 'pl")grami;\s
que a. mntin'uacJ6n ;jI.' inS('rtan, teniendo en cuenta 10
silitniente:
E:x.~..;~:)('n teóri ro,
ao} La callficad6n H't'á, por medio de notas numé-
l'ic&i\, qlóC reprl~l'nL:\r¡\n: O y 1, makJ; 2 II 4, mo:lia.no;
5'a 8, bueno, y 9 Y lO, muy bueno. ..
b) Cada <,:xltminadol' calificará a lQi ntlpirantes en
elida. 'Una de IUl; materias ()hjl'to det !lxamen tOOr1co: lid-
judicllndo com() no1'a la nJ«lia aritmética de las not'l.S
du ),;E tl'\'I:i t'xnmill'l\dc'l'(l,';, ~iendo precho, pera qtl(' sean
Uec~al'(\.dos aptos Io.e; aspil'Rntes, e.l que obten~an como
m1nillV) la nota, de [) en cu'Cia 'una de la!> maier:Ja&.
e) El que tUi,icl'C "n nlgu.l1a de cUas dos notas. de
boono y una de 1IK,.¿iano, so entenderá que ha obtenido
cpmo nota a¡'itmética la nota de 5, aunque a ella. Il/) 11<:'-
~e, COI1 aTlregm a k> que resulte de las que los tres
ex.a.minll~lores le h!l.1}·an as1gnado.
d) l/.ls aspirantRs que, teniendp presente el ante-
rior apll.rt.ado, no al:an<:en en alguna o algunas.' de las
rna.teriag lu nota media de 5, serán declarados ~no
aptos:..
Décimil.. S6lr.l ros dcc:a.t"aXlos a¡p¡tos en el examen te6-
l'~ .}J(\SIl.rán a veriJlc.a.r el práctico, :; para su coloca.-
Ción .por orden de prefl'ronda se l\.sIgnará a cadao ma-
krIa el Biguienie <coeflciente de import:ancia>:
Aritmética y Geometría, 0,50.
F!S!<:ll, mecánica, elcctrIcléLad, telegraf~a y 1I'lOto-
res, 1,00. .
Undécima. La Mta do cada materia se multi:pHcará
por s.u coeficiente do importa·nds., y la medl'a s.ri~mé­
tica de oste producto será. el n11mero de puntos que en
definitivl¡. obten.g¡a·n los aspirantes en el examen te6¡'¡'
00, Y determinará el IJrden de (preferencia par8.l pasn r
11.1 práctico. .
Du'Xlécime.. El. ex-o.men ;práctico se efectuaré. '('Ql¡
arrcgw a los 'Programas que a contInua.dón se tnscr-
te.n, teniendo en cuente,; lIJ siguiente:
a) Lo mismo que el cxamen te6r1oo. .
b) Cada tlxaminaw:>r cailtl.fica.rá s. los aspIrantes en
el examen prácti'OO, ad:judI~ando como nQt.a. deflniti\'"
~n este ex.amen la Inedia. aritmética. de 1... nota. de hl
exa-m1l1adores, siendo preciso (para que sean declara-
dIJe~ 108 aspirantes el que obten~n como l'llltn1J'nl)
la :tlOla definitiva de 5.
'O) Los al\PirantC's que ten1.endo presente el antertnr
e.pe.rtl.<l.Q no e.Jc~con la nota. defl.nHivfl. de 5 en el exn·
'InOIí prá.ct/('.o, sprán declare.40s no aptos.
~1moter(lor&. l.a. .call!ica<:iOn dle los exámenes me·
1'1008 y !pr~t1eos &O obtendrá por la media. arltm~tlc~
dt' los P ¡'cduoctos de k~ co.eflcient.es de in1QXlrtancla pc;r
la nota de .cada mataria.
El oroen definitivo üe preferencia en el concur~l)
so determinará tomando la mecHa. aritmética de las nG-
las obt..enldf\[; }'lOr loe dec.lara.dos aptos en los exámene.<;
h'fI'Í('<l y prá'ctic<l, multiplicando por 2 la nota de e~l~
al¡lmo.
Décimocuarta. Con los aS{llrantes clec~arad¡)s aptos
se formará la relaci6n que previene el artículo 55 del
reglamento pa.ra el personal del Malcria! de Ingenie-
ros ya citado, remitiéndose a este MinisteriIJ para que
puedan hacerse los nombramientos de los que hayan
do ocupar las vacantes y serles expildidcs los titu}¡.)s
earrespondientes.
Programa
Aritém,i ica.-Suma.-Resta.-M u~tip!i\?aci6n y dhisi6n
de níimel'OS enteros, fracC'ionarios y decimales.-Reduc-
cron de fracdón ordinaria a deeimal o inversamente.--
11áximo "\ll.)mún diviSOl' y núnimo wmíin múlti;plo.-Sis-
tem.a mt'tri-oo decimal y equivalencias entre sus medi-
da.:¡ y las uslJales del sistema antisuo.-E~evaci6n a
potencia2.-Raiz cuadrada y cúbica..-Razpnes y pro-
porciones.-Regla de U'cs simple y (;ompuesta.-Regla
de 'Compañia en StLS diferentes casos..--h:egla de aliga.-
ción.-1{pSC'loción de una ecuaci6n de primer grado.-
láem un sistema de et·uaclOll€l8.-Apácaci6n de la f6r-
mula de las de segundo grad,o.
Gcom,cfría.-Dollnicl6n de linellJS, ángul06, circunfe-
rencia, polígonos, cIrculo, elipse y espiral.-Medida de
una recta."---lde1l1 de uo ángulo.-Idem de un arco.-
Instrumentos u:;u.a~es Qn bs problemas gmmétricos.-
Regla. - E...GCuadras.-Su comp-:rcbac:6o. - F~ e6Cua-
dra..-Transportadar.--00mpases.-Escalas.
Prci>lemas: Traza.r un'a pcrpendi.cular & una. recta
por un punto de ella o por un pun.to ezterior.-Per-
pendicular en el punto medio de una. recta.-Trll.zar
una paralela a una reew..-Trazar una cW"\'a Igua! a
otra dada y un ángulo igual a otro dado.-Dividir un
;wgulo en parte.." iguales.-Trazar una circunferencia
IIue pase ,por tres punlos.-llallarr ('1 'Centro de una
c:ircuntol'CIlCill.-TrazM· tangentes a clrcunferrncias.-
Trazar tan.gcnt.re comunes U' dos circunferendas.-De-
ilni'Ciones del tl'iángulo v /:,u¡; elementos.-C'cnstrucci6n
del triángulo en geo('ral.-Datos nccesllrioa para oons-
tl'uir d trtlá.nguIQ.-ValCll' de la sumll. de los ángulns
de un trlángulo.--Cu.adl'iláte:rcs.-Nombres segtin ijUS
la.cros y ángulos.-Valor de loS cua.ll'O ángu.1os de uo
cUlldrllátero.--Construcci6n de cuadriláteros, conccle.n-
do algunos de sus e1emento¡;.-PoUgono.-N~bre8 se-
g-l1n al nnrnero do sus lados.-Descomp<.lSicl6n de u.n po.
llgono en trIángulos.-GonstruIr sobre una recta. dada
un ¡po11gono regular de cualquier nnmero de lados.-
Valor de :Los ángulos de un ¡x¡Jj,gQno.-DeflnIr 1a.s figu-
ras semejantes. - Semejanzlll de triángulos.-ParaleIo-
g:1'!l.mos y p~[gonOs.-H.elllci6n de los perImetros y lo...
ladIJs de las figttras spmejanres.-Pol1gonos inoorlptos y
clrcunscrilptos en la cil'cunferencia.-Haz6n de la cír-
c'unferenci'a al diámetro.-A reas del triángulo.-Rec-
tángulo.-Cua.dr.s.do.-Trapecio.-Pol1gono y ctreulo.-
Posiciones relativas de dos rectas en el espacio.-Idem
de una. recta y un p-Iano.-Idem de dos planos.-Angu-
:lo dJ.edro, tiedro y polledro.-Supertlcie OOnica, dl1n-
drica y eslérica.-Prisma. - PirámIde.-Areas y vo}(l-
menes del prisma, pIrámide, COIU>, cilindro y esfera.-
Demostrll()í6n de áreas y volllmenes.-Problemas numé-
rloos.--Ideas generales de las prqyec~iones.--obJeto rle
9U estudio.-Planos de ;proyección y lrnca de tierra.-
Secd6n o 'COrte y perfil de 'un cuerpo.-Hep:resemacI6n
ele los planos d() proyeoci6n en eb papeL-NOOlbre de
las proyeccionrs.-Prl.ncipio fundamental de las pro-
:veoeiones.-Regla genteral establecida para. los dibujos
hec:hol!l por el método de proyecc16n.-ProyecclonEl6 df~
un punto, de una recta, de una figura pla.n·fI, y de un
cuerpo..:....Proyecc16n de un punto y una recta RObre dos
planos per¡>endiculares en el primer cuadrante.--Pro-
yecclonee de un81 figura plana y de un ~uerpo sOOre
dos planos perpendiculares e.n el p¡rlmer cuadrante.-
'l'l'aul! de una' r/'Cta.-Nllmero de trazas de una reo-
ta.-M<,do de hanar las urazas de una. reeta.-Trazll.1'l
elE' 1m! pianos.-Propie-dades concernIentes a las trazas
dE' un plano. - Proyecdones de las figuras planas .'-
l'rIAlM proyecta.nro de un ¡x>Ugono clllnw'o de un!~
curvn.-J'royC'Cc1ones ele una fIgura p.lana Fituada "n
uno c1e' los planoH ele proyceci6n.-De una llgura. situa-
da en el espacio.-Malnera de obtener la. p royeocl.6n de
un pl'lsma. sobre un :planc.-La de uma pil'nmldc.-La
tie un tronco de pll'\ámld~.-Proyec~hJl\eBde 10$ poli('-
dros regulares.-ProycC'CionC's de los t!lcr¡x>g rl'dondo;;.
mafe'a. V m8ron,ioo.-Calor.-Unidnd de ea~oI' y e;u
eqUlva1ente mecánlro.-Dllatad6n y contl"!leci6n de 10s.
cncrpos.-Fllsi6n y evaporiz!lci6n.-Formllci6n del va~
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por de agua y su condensación. - Conductibilidad. ut}
los CUOl'pos.-·] l'an"mi.~ión del calor por radiaciúll.--
(»mbustib~es s6:idcs y líquidos.-Condidones ql:e dlben
reunir los de buena cülldad':-l"ucrza.-Trahajo.-Mo-
lncnto.-Compll.."id6n Y dc;,campcsici611 de fue!'zas.-
Equilibl'io.-M.:.Yimiento. - Velacidad.-Accleraeión.·-
Leyes ~\'.nela~cs dd mCl\"imirntc.-PotcnoCia.-Relac~oncs
de estos C'~elllentos y sus unidades de medida-Máqui-
nas ."illlp~r5.-l'fllallca.-Prinr-ipio y aplicaciolll's.-T-w-
na.-plano incl'nad0.--Torn~l'o.-Cl;ña.- Cabrias.-Gato
o Krio.-T¡-ansforll1aci6n del nlOyimi¡;nto.-Orga nos dc
n'ansmi;:i6n.-Tra.nsmisión po!' correas. - TransmiEión
p01' cab~es.-Engranajes.-Tornillos sin lin. - Embr:t-
gu(';,.-l"reno.-Ikmbas hidráulicas.-Prindpios en que
se fundan.-Bombas simples y de doble efecte.-Aspi-
rantps.-Aspirantes im,pdentE's. - Bombas centrHugas:
su fundamento.
Elecfricidad.-Medios de generarla.-Ley de Ohom.-
C-orriente continua. - Ccrric'nte alterna. - Generadores
mecánicos de la. energía.-PartE's de 1ue se componen
los generadores de 'COrriente continua.-Idem los de
corriente ulterna.-Campo magnético. - Conscr'\a.ciÓn :;
mant'jo de las dinamos y alterrradores.-Corrientes poli-
fásicas.~1fa.neras de producirlas.-Eiiquema de un al-
ternador poJifá~~co.-Excitaci6n de las máquinas de
corriente alterna y continua.--Glases de enrollamientos
de los alter.nadC'res bifásicos y trifá:;ioos.--Garacterís-
ticas de la. corriente aJt.erna_-Sistemas de regulación,
de la. excitación, de las dinamos excitatri.ces de los al-
ternadores.-Transformadores de energía. e~éctrica.-Di­
versas formas de transformación de la energ1a.-Acu-
muladores. -Su objeto.-Vent'ajas e inconven.ientes.--
ConS-6¡ivación y manejo de ks acumuladores.-PiJas el<>::-
trica;¡ de uno y dos lfquidos.--Conocimientes de su 01'-
ganización.-Modo de funcionar y apliesci6n me.jo!' quC'
a cad/.ll una puede darsc.-Montuje de pilas.-Diferen-
tes ag!'u,paciones de sus l'Jemento..'l.-Descripción de llts
pilas más usualcs.-Aparntos de mf>dida de la enenpa
déetrica; a'P'llrato.c:l de maniobra. - Distribución de lo
¡¡nerg!e. elél'triC'Il.-Diferenles formas de distr.!hución
de la. corriente {'()ntinua, altRrna, y polifásica, de baja
y alta tensí6n.-Venta~ias e inconH'nientcs de la: co-
n'iente continua y alterna.-Aplic/leiollPl; de Iil. ener-
g1a eléctl'ica.-Lámparas d(' aren.e incandescentcs.-
MotDrcs el6ctricos.-Clasifkaci6n segOn S1.1 montaje.-
Motores de cO¡'J"Írn¡cs alternativas y pnlifásicas.-A\'e-
rías en los molores.-MC'cJics de con0Cerlas, ya sea.n dr
C'ú¡'I'ientes rontinua, allPrna y polifásica.
TclJcrfraffa y tr.lcfonfu..-Conot'imiento dl·tuJlado de los
aparates tekgráflcos.-Sistema Morsp, Breguet y adísti-
oo.-Modo de funcionar de cada uno de sus clell1entos.--
DetC'rminaci6n práctica de las 'aver1as que en. ellos pue-
dan pmdocirsc; sus Cam!l8 y modo de remediarl!as.---
Línea.':! telegrátlr'as.-S'u montaje, ta.ntlJ en las perma-
nentes como en las pl'ovislonalC's, ya ~ean aéreas o sub-
terráneas, de aJam,hre o de .cable.-Montaje de estacio·
nes teleg,ráfica¡;.-TnstaJaci6n de los diferenb>..s aparatos
y regulación de lo.~ trrs sistemas citad0,S.-eonocimien-
te y montaje de tdMoncs y mi'('rófono.-Principlos en
que se fun<la y su construcción en genera1.-Timbres
ga:1'vániros y magn{)tit-.Js.-Bovina.s de inUucciún.--Ccn-
trales telef6nic·a.s.-F.squC'ma de la organizaci6n de una
centra! tclcf6ni·ca.-EIementos principales de que cons·
ta.--Central de C'ampaiíll.-Cc>nocimiento y man('jo ¡le
los sistemas de tcJ.egraf!a óptica.-Banderas y heli6-
grafos Mcmgfn.-Proycctol"Cs eléctricos -Descripción y
n~anejo de algl/nos modelos.-:&:xplofores.-MIlIlC'jo ,lel
explOS()r Breguet y Siemens.
Mcto1'e8.--Motol'o!l de gas pobre.-Gas emplrado rn
los motores.-Cla~ifIeadón de los gll.!"6genoR srgrtn 1')<;
procedimientcs empleadOR para la a'J)ira.ción .cle oirr y
vapor.-Descnlpcjón do un gallÓgcllo.-A,pnratoR anxl1ia.-
rOR.-Funcion·amlento ele' los motor(\,,, de gas 1pohre.-
MOtoN'R de vapor.-()cncrll(]Ol'rs de VlllXlI'.-Dlfcl'c'ntcs
tipos de cal<lera,-Apll.l'll.los allmentndorC's de agua.-
Apl1.rntos dn ilC'\g\ll'ldard.-Aoccl':()t'lQs de las cll.ldcl"ns.-
M{¡qtllnns dn va POI' ll. plena pl'cs16n, (:(In cxpa.nsi6n.-
Corn:pound, de (,Rrape libre y de condcns!l."'6n, do /lIm-
pIo y dohlo ('fectl1.-Dh¡tT-ibui!iores de .vapm,.-DiVC'I'SIl8
formas de dislribucl('ín.-HC'guladores d(' flOla¡.;: ¡.;u fun-
dameJ<to.-VC'lllntrs.-Motorcs de gasolina. -l~lcmencos
de que oonstan.-Diversas clases de carhurador<'s.-
Tdem de magnetos.-Idem de cnccndido.-Enfriamiento
de los motores por distintos tprocedimientos.-Lubrifh:a'
ci61l.-Importancia de la luurificnci6n.-Difercntcs ~i,,­
tcmas de rllgrasado.
TI'a.bajo (le meta!cs.-Idl'i\.S genC'l'alcs.-Tornos.-Talil-
dro.-CepilIadcra.-Fresadora.-Torncado de madera y
llIe[a.les.-Lill1ac.~o, cl'llIcrilado .r b¡'lIñido de piezas me-
tálicas.-l"o¡·jado y tC'mplado dc hiC'l'lo .r acel'o.-Pel'\j-
ks l)l'indpales de vigas meli\licas.-Robkmadul'as.-EN-
palmcs de palastl'o.-'l'rabajo I'n frío.-Soldaduras de
troas clases en diferentrs metales.-Empa]mrs auí6ge-
nos de carri]('s.-Con~tl'ucci6nde bovinas y electro-ima-
nrs.-Terrajado de todas rcscas c'ttadradas y t¡-iangu-
lares.-Empalme de 108 (X'ndudores de hilos telegráfi-
cos, telef6nkos y de luz clédr:ca, con diferentes ma-
trria.les de hierro, cobre, broncl' y cables de todas cla-
ses para las lineas te.ndidas aére'as y subterránea~.
Dibu,jo.-Croqllis en papel cuadriculado y coy.¡ lápiz
de unos elementos de aparato o máquina,
Examen. práctico. - Consistirá en la esencia de un
trabajo designado per el Tribunal, en el que, además
de aplicarse los conocimientos tcórh.-os que eqmprende
el primer ejercido, se ponga de manifiesto la práctica.
del aspirante en el manejl) del material, aparatos y &US
reparaciones..
Madrid 10 de eneIP de 1923.-Akalá-Zamora.
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) ~(' ha S<'rvidrJ dis-
poner que loS' tenientl's de Illi escala de rt'H'rva ,le
Sanidad Militar de la priml'l':\ Cnmandancia de tropas
de dicho Cuerpo, D. Vicente Súnc!lf'z Collado y D. Juan
Mora Pedent, que prretan sus senidos pn comisi6n en
los hOfq)itá.les militares de CUlllb.~nehel v CampaBa. nli-
mero 1, respectIvamente, CCi'lC'll <'11 l' B úpresadr.e comI-
siones y se incorporen a Sl'f! d('stin08 l\E:' p'lantilln, por
nOO<'Sitiades del servicio.
De rru; nr.!cn lo dign a. V. :&:. !l::r;t ,:1 (r'l1<x;hllich('1
.v demá.~ efectas. Dks guardt a V. E. mU<.'!I{)So aftos.
Madrid 11 de enero de l()23.
ALCALA-ZAMOI'w\
Srflores Capitán general de la lJrimera región y Coman-
da nte genero! de Melilln.
SemI' Intervc""tor civil dc Gucn':J y Mnrina y del 1'1'0-
tecterado en MarrUeei\s.
---------....-.."....".-.....------
Sect16n de JustIcia 9 Asuntos generales
CONDECORACIONES
Excll1í\ Sr.: E'Jn vista lki esel ito de V. K de 19
dol mn.') pr6ximo pasado, dando cuenta .·<le haher ocon-
cedido el uso de la Medalla Militar de MalTuccoS oon
tl1 pu,¡!1.dor «T,aTl\c"'r~, er('.ada. por l'N1.1 (]p.C1'!'to ele 29
do .junio de 1916 (O. L. nt'ill1. 132), al coronel de In-
fnntC'rta D. José Salgado L6pe7., Gobernfirlor Militar
de DJiza, 01 Rey (q. D. g.) ha te'nido n. bien aprobar
la d(lterminll.ci6n de V. K pOI' n.itL~tors(l a ks pre.c:ep-
klS dI' la ren.1 ordon ci1'cu1.ar de 18 de agosto de
1919 (C. L. m1m. 308).
Do I'('al orden Jo (ligo n V. F.. para Sil conocimiento
y demás efcctos. Dhs guardc a V. E. m\.l<:hos., anos.
Madrld 10 de enero de 1923.
AWALA-ZAMOlU
SC'fior Caplttí.n general de Bnlearcs.
F.xcmo. Sr.: 'En vlstn del el'lCl'l!o de V. E. de 26
del mes p.r6x imo pll$a<lo, dando c'u('nta de haber con-
C(\(1\.t1o el uso (h~ ~n Mpdttl 111. Militnr de Mnrrll<'OOS,
con 01 pl1.Sador «MeUlla», e:t'('nda 1l0r r('ul dn·r('to de
29 (le ,junIo dr lD16 (C. 1,. ntlm. 132). nl Iplliontc de
lnfn.nUlr!a D. A1fr,'do 'l'ommé y Pél'c7. HeoanCl. t'l')n des-
tino en el st'rvicio de avIación, r1 Rry (q. D. g.) ha
tenido a, bien aprobar la dctl'rminad6n de V. E., por
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ajustarse a loo preC('plns de la real orden circular de
18.de agooto de 1919 (C. L. nfím. 308).
De real orden lG digo a V. :K para su conocimiento
y demás efoctos. Dils guarde a V. E. mucllOS años.
Madrid 10 de enero de 1923.
ALCALá- Z,tM:OR.\
Señúl' ('a1'iL"l1 general de la primera región.
EXC"ll1ü. Sr.: Vista)a instancia que V. E. eursó a
btr Mini~t('I'io con su escrito de 15 del mes próximo
p;:¡.."ftO./), pr'C'!1Io,-ida poJ' el tcniente auditor dc to'cel'1
clase D..\Ianuel de Pascual y Espinosa, con destinu
en la Fiscalia militar de esa región, en súplica de
que se :,' a"i01"('C para c.",tcLtar sobre d unifol-nw
nlilitar k..:; insigni~ls (Je Caballero de la Orden Ch-il
de .-Ufo!!fo XII; acn:xtitándose por el título original
que el inL l"C'sado se halla e,n pCS/2si6n de la mencio-
nada con<ic'coración, cl Hey (q. D. g.) ha tenido a
bieu acccller a 10 solicitado por el recurrente, en ar-
moní" Cl)11 Iv pl'en::nido [n la real orden ci!cular de
~O dI' nOYÍt'lllbre de 188'3 (C. L. núm. 387) y en lió
que detCl'mi.ll3. el artículo (2,7 de las inctruecioncs para
l'cdadar las hO.jas de S/2rvicios, . aprobadas por otra
~(>bel'a!la disposición de 31 d~ julio de 1889 (C. L. nú-
mero 304).
De n'al orden lo (1¡¡:;0 a V. E. p;1r;.\ Sh copocimic,Ho
y demás efectos. Dies guarde Il. V. E. muchos afios.
Madrid 10 de enero de 1923.
ALCALA.-ZAMORA
senor Cupitán general de la séptima región.
lücmf\ i'¡'.: gn vIsta dd ~c¡'ito de V. E. de 21
IIt·¡ m('s pnJxi,mo plISado, dando' cuenta de hnll('l' con-
{'(Y:!ido l'l uso de la l\1cdrrlla de Africa S!Ql pasador.
c['euda por lenl decl'eto dp 8 de septiembre dI' 1912
«'. L. núm. 17,,), nI I'l'cl'ibient.e de scgunda cls!\C dI'}
CII'l.'I·PO AlIxili1\]' de Ofic,jnas Militarcs D. Mariano AIt,-
gr'(' I,/lIbol'r1a. con d('st i no I'n ('l'a C'apitnnfll. gl'npr3.l,
I'I Rl'Y (q. n. g,) ha tenIdo ti. bipn aprobar la de-
tp¡'mi na(;Í()n dI' V. K pOI' aJ ustal'se a. los precept<>s d('
la l', al 01'11('11 circulur de 18 <.le agosto de 1919
«'. L. ,núm. 308).
Dl' !"('a] l>rdell Jo di¡:;o a V. F.:. para. su eonf.>cimicnto
y dNl1(lf; e!'l'('tos. Di, s .gllnl'<.le a V, E. muchos. año,;.
1Ilad¡id 10 dc ('lIel'\) de 1:J23.
ALCAI..A-ZAMOllA
Seiíor. Capitún gencral de la séptima rrgi6n.
CONTJ\ BILIDAD
CirC11lar, Excmn. Sr.: El R,'y «(j. D. p;.) ha tenido
II hi('n disp<>ne'1' quc los je'fe's de los CUPI'floS y uni-
d~dcs que tienen que remi tir n. este Ministerio laa
c!t<'lllas lUlllJ'iIn('stlalcs dPl fnndo de matcrial, envÍ'ln
con toda ul'ge'nein unn cnpia de la cuenta del prim,~r
euatI'íInp¡;·tro dd ('jl'r"Cieio 1D21-22
Du ]'('al oJ'f1('1l Jo dil'O n V. 'K para. su conoclmient('l
y demás ef('ctru;. Di, s ¡J;llal'ue a V. E. Illuoehos. uf5.0i.
Mudl'!d 11 dc enero tic 1923.
AWALA-ZAMOM
Sdl.<lr...
CONTINUACION EN EL SImVICIO
¡';XCI1lf\ Rl'.: Vi¡;tn In Insll1.nela. "PIC V. E, Cll1'!l6 a
c.~t.c Mtn Ist<,l'lo en 1R lI<' d IclC1l1lhl'e' fll'ÓX 1l1lo pIlsn(lo
IJlOl!l<lvldll IH>!' pJ slIhofldlll do cOl1lpknwnto d<'1 qU1.11tO
l'l'p;lmlcnto d(~ Al"l111(,l'fl\ ltW'l'n, nuo¡¡;ldo n. 1ml l](,lwfl-
d(I' dl'l volll'l1tlu'lndo de !tn ano, D. gnrlqlle Hef1nn
l'el'lllns, en 811]l1l<'a de que Sl~ le conceda contint1!l.l' Rll."
Sl!l'VJcio8 hasta completa]' Jos 16 Jn('S><'..'l nt'cesarios pnm
l)(>dl'f' ClJltar al empko dc alfól~z de complemento del
C\\\~1)0 JtU'Idico Militar; teniendo en cuento. que no
son aplicables al caso las reales 6rdenes de 21 de octu-
bre de 1921 (D. 0, nOmo 236) ni la de 10 de julio 111-
timo (D. O. núm. 153) dictadas onicalllCn te para aque-
llos que por las anormalC'S circunstancias han penna- •
uccido en filas mús tiempo del que ddel'minan las
l'('ales órdenes de 27 diciembre de 1919 (C. L. nO-
mero -189) y 14 Ut' (n<'l'o de 1\)~0 (C. L. núm. 15), caso
en que no se halla el recurrente, ya que al cumplir
el aiill dd \olun.tariado. ha quedado con licencia ili-
mitada, por l.) que sólo pUede serIe aplicab~e la legis-
ladón l1')rlllal. el Hcy (q. D. g.) "e ha senido desesti-
mar la ex])]"esada petit:i6n.
De Hal orden lo digo a V. E, para su conocimiento
'" <.lemás efccW3. DÍ'.s gt:al·t!e a V. E. lUU{'ÍlOS, afius.
JIadIiti 10 de euero de 1:)::3.
ALC--\.!..A-ZL"\IOIU
Sefior Capitún general de la tercera región.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
est.:. Ministerio con su escrito de 26 de octubre últi-
mo, prorilOvida por el hoy guardia de prImera del
el,erpo de 0('gurida.d Jesús Honeo Fel núntlez, en sú-
plica de rectilicac:ón del pueblo de su naturaleza; re-
sult~ndo que el ideresado acredit6 documentalmente
que nació en Santa. María del Castro (Lugo). y que
se ha cor!'{'gido el ('1'1'01' en la docllm('nta.c16n de qUIn-
tas del ayuntamiento que lo n.listó y de la comiRión
mixta. y caja de recluta ~spe('ti,"as, el Rey (que
Dios /{ual1:ll'), de acuerdo con lo Informado pO!' el
cOIl>'('jo Supremo de (;UCITa y Marina ('n 22 de di-
l'Íl'lllhl'_' último y con a.t1'l'glo a 10 di~pl'e$to en la ~al
ordm circular de 25 d~ septlemhre dc 187R (C. L. nl1-
ml'l'O 28H), SI' hll scrvido nccedl'l' II lo solicitado y en
su oonsecltencia disponer se consigne en la docum<'nta-
ci6n militar \1l'1 1'l'CUIT\'ntc o'mo pUe'!Jlo <le su na.tura.-
lt'za, 1'1 l"f<'l'ido do Snntll Mal fa. del Castro. Ayunta-
miento de B('gcnte (Lugn), que es d que legalme11l.:l
le l'O l'l'l"Spo lid1', en n'x ud ue ~anta Eulalia de Pena
con q uu ti gu ni. -
D(~ u'al orden lo digo a V. E. P,lI'-1 s'.' (·cn-:,dr.'e·:tl)
v dem(\s e fI'Ct(¡S , Dil s guarde II Y. };. muchos afios.
~!adl"id 10 de eneI'O de lD23.
Ar.0ALA-ZAJ,IOllJl.
Scf¡or Cupitán general de la octava ;·eg:ón.
Sefíor l'rCbkkllW del C<Jnsejo Supremo de Guerra y
~lurilla.
OBRAS CIEN'1'lFICAS y LlTEIL\RIAS
EX('Ino. Sr.: Vi.~tn la i nstallcia que V. K cursó a
<'stc Minl.sli'l'io con su e$(Tito de <1 del llH's pl6ximo
. pusado, al que se ncoll1pllfllllm insto.ncia lll'OllloVi<l1l
pOI' el capitán de aquel Instituto D. ,JI uClllfn I<;Rpaflll
Cnntns. en súpli('a de que se le au\.oli<·l' la publica-
ci6n de la. obra. de que es nutor, tiLulada «Gufa del
nspit'ante n ingreso en la Gwuxlin Ch'il»; tcniendo en
eu, nta. lo infcJ.'lllado por V. K, el H('y (e¡. D. g.) ha
tcnido 'a blcn aCCl'dcr a lo Folieitauo l'Ot' <.'1 loc-unente.
1)(; ]'enl ol'ucn lo digo a V. K pllra SU conocimient.o
y ~lcmns efectos. Dils guardo o. V, E. lllU.r.llus afios.
Madrid 10 de enero de 1923.
A!.CM.A-ZAMORlA
8<'1101' Director genero.l de la GuardIa Civil.
}JX<'lnO. Hr.: En visln. d" In lnstnu('\a quo V. F.. ,'U1'-
86 a. (",.t(~ 111 1nIsl<'rio ('Olt un (~st:rilo dI' <1 dd ml~S 11l'6-
xllllo llIlSIl(/O, jll,'movfdu. po!' 1'1 ¡ml'g"('nto do ('So lUstl-
luLo J(J<;ú l'l'id,o d(~ 10. Wvn, 1!1l sl1[Jlitll ele que se 10
conceda llnlo!'izacl6n plt!'ll 1lllblico.l' lo. obra tle qne
l'S l\uuJl', tilulll.c111 «Gu1a Mnnual úd llspil'unte a in-
greso ('n lit (JIlIlrdilt (;ivll» y quo a Ja vez ::;0 declare
de utiJidad; el Hey (q. D. g.), de a.cuerdo con 10 in-
formll.dp por V. K, ha tenido a bien autorizar ~u
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publicacf&, no sicnde pJ:'OC1.'dente declararla de tl'ti-
lidad, aúm cuando se trata de un trabajo estlma.ble
que revela en su nuocr laboriosidad y &l11()J:' a la. pro-
fClSi6n.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectcs. Di, s guarde a V. E. mUcllOs. afi0s.
Madrid 10 de enero de 1923.
ALCáLA.-Zá..M:ORA.
Señor DiJ:'(X:tor general de la Guardia Chil.
-----~. .~
Sección de lnslruttión, Reclutamienlo
vCuerpos diversos
relaci6n que a continua.ci6n se inserta, que principia.
con D. Alfonso Pérez Jaime y termina con D. Jooqu4n
Ban'Oeta Pal'Uo, los et.¡a.les han 8probado el plan de
estudios [brevilldo, asignán Joles en su J.Ui:VO t'Illpleo
la antigüedad de 6 de diciembre próximo pasado, 00-
gÚll preceptCla la. real orden circular de 26 de mayo
de 1920 (D. O. núm. 177).
Es asimismo la voluntad de S. M. que, con arreglo
a lo dispuesto cn el inci,;o Cuarto deil al tíClllO 1-1 de l~s
instrlleC'ion0' qlle acompañan al realt!ec;'(:to de 30 de
l'nel'O dE' 1!ll S (e. L. llúm. 37), .seJn interea1ados los
cit:1dos olicinles, en la eseala de su cLse, entre los de
dicho empleo que se mencionan en la indKada re-
ladón.
De real orden ]b di¡:!:o a Y. E. para Sil t:onocimiento
y demás efectos. Dies ¡:(uarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1923.
ASCENSOS ALCALA.-ZAMoRA
Excmo. Sr.: C<mforme con Jo pr'opuesto por el Di-I Señor Capitán general de la séptima región.
rector de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.) Señores Interventor ciYil de Gue~ra y ~rarina y del
ha tenido a bien conceder el empleo do alférez {~e Protectorado en Manuecos y DIrector de la Acude-
dicha Arma, a los cinco alumnos compr-endidos eu la' miá de Caballería.








D. Alf' nso Pérez Jaime ..•.. , ••.
• Antonio Oonzálcz Marco •.••.
• AlldJés ArévaJo Román •••••.
• Lorcl17o A¡¿ui're rrdocia •••..
• Joaguin l3arroeta Pardo •••••.
Deben ser colocados entre los alféreces
D. Luis Diez de Rivera y D. Manuel Martínez-Conde y González.
• Luis de los Santos Vivanco y D. José fernández Marco.
• Antonio Ricart y Roger y D. Adolfo Artalejo Campos.
• Adolfo Arta'cjo Campo3 y D. ]osé.Outiérrez Bautista.
Madrid 11 ~c cncJo de l\i23.-Alcalá-Zamora.
Excmo. Sr.: CUn formc mn Jo propucsto lJOl' el Di-
rector de la Aeadclllia de ArtilIerfu, el ltey (r¡. D. ~)
ha. tenido a bien cDnc::'l1l'l" el empleo de alférez almuna
de dicho (;cntlo dr en~eiiuHzu !t !(j,C¡ 49 alumnos com-
prendidos on la siguipntc l'e)aci6n, que pl"illcipia con
D. FrnneisO"o <.le S"Il!:llS .Y <.le Tornos y ter'minu· con don
1{icardo BllBin¡\s l'u'"¡\Iún, 1l1JI' 111\he1' sido l\pl"obudl<S en
el tercer afio [Ka,ll:!llico, asLgn¡'ndosc!c¡; h\ antigüeduJ
ele (j de dici('lIlbJ e p¡úximo pllsado.
De real Ol~I"n lo iigo n V. :i.~. p~ra Sil cOlloC'ÍJllicnto
y demás efedos. Di, ~ guarde l\ V. E. nlu<:hos, ~fi05.
MadrId 11 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Sel'íor Cupitán gpncral ele la séptima rcgión.
SPfiOl'CS 1ntel"V('11 tol' eivil de Guerra y lI1arma y del
l'rotectIJ1"ll(Jo en Mal"ruecOs y Dircclor de la Acade-
mia de ArtílIc¡'ju. "
Rrlaci6n que Be cita
D. Fra nciseo de Selgas y de Tornos,
) Jsidlo MOJ"ciTO LalHhas.
) Juan SfJlés ;\1'11(].
) A!f(1nf;Q Brxl¡'ígll(,Z Soler.
) Joaquín COIlJilll :;ígüenza,
) Clu'los Ig-Jcslu$ Mas.
) Juan Mllr'fn Muro Marco.
)o Frrnu nelo Morenes Carvajal.
)o Luís FplTÚIl Fl"rntinc1ez.•
) En rlque' CaIT/j,..co Fl'íns.
)o José Lunnurl Ml'rcndillo.
, Cn rlo~' Bey Súnchez.
)o IlI1fl.l'lo SlÍPI17. ck C('nzano y Plo1l1os.
)o Rollo/'io l',,¡:!a(llt Barreras.
" LuIs Roc1t'íguC'z Vel·fl.f!úteglli,
) Gl'rgorln Vft~,qllez ülll{].urllz.
) J(,oqttín Homer'o 11.\)1'1)\1,
Ji Al/rc'lío (;1.Irncr'o MORCOBO.
> Fp¡"nllll(lo Hf'Y Súnc!Jcz.
)o l:r,dll11l'do uro.!' Gurct"u.
, Fernando Bar6n y Mora-Flgueroa. •
> AntonLo Rodrfgtilez G6mez.
D. Angel Lliníts llcrrcro.
,. Alfon!'o Sanz {;úIHez.
,. Miguel lIfontl'Einus Barbicri.
,. Antonio MUr"tíncz Sastre.
,. Jl/an FCl'nándrz ArI'au;;i.
,. José Hegel Morillo.
,. Jo!>é de Aralll!JUJ"lt y S!Vntn. Olulla.
,. Fermín V"urgns H.l'!oon.
,. Fernando 1'onte Contle.
,. AntDnio PUf'rta· Tuma,yo.
,. Fran.ci~co Mas"ísimo Gonzá1cz-Fiori.
,. Santos 13uf1ón H.odr'íguez.
,. José Lar-cdo "Gonz{¡lc~.
,. Emique OCf'l'ín Gurcía.
,. Francisco Hnmrro Ugoahle7.uhíalll·.
lt José Gil de Le6n y Entrumbasaguas.
» Antonio P{¡l'llmo Holdán.
,. Rafael L6pcz Varela.
,. Angel LOl·('Il7.0 del Castiljp.
,. José do Zal'u).:ozl1. .Y E.o.;c!'Ív{t de Romanf.
,. Enrjqll~ S[¡lldlf'7. Ei{lJlliía.
,. Je.<;ú¡:; Mrndízál'al (lol ({Izar.
,. Mallll(,l Blancl) TahO:\(]"¡1.
)l Ram6n Cl1lvo y Gar'CÍa dc1 Mora.!.
,. Rn fuel de AlltOllio Morales.
,. Felipe Marnto Hrrn{¡ndr7..
,. Ricardo Ballinas Pus"orón.
Madrid 11 de enero de 1923,-Aleo.lá-Zamora.
CONCURSOS
OIrc1¿lar. F:xcmo. Sr,: 1'ol'n pl'Ovccr, ron DJTClP:lo a
10 c¡ IH) jJl'rc!'ptaun el 1'1'a1 elrercLo de prim.el'O de: junIo
do l!JlI (U. L. nOm. lOn), rro 1 (Jl'(!Cl1 ('j I'c:uln l' elo :H
(lí) mayo do 1021 (D. O, 11 (¡m. II t) Y (l.'111úS dispo.~ldp­
IH'S vlgC'n(cs, tlInn ploZI\ (h) kn,i"lIj(' ayudallto (In !,!"o-
f(,Hor nn Jos ColC'gios de CU1·1l)¡I.lH'!UH, (I"UU ha de d('H('rn-
jw!'iur las clas('!> ele (¡pogl'llfta (le' )lr('l1111'uc.i6n militar
y las de l11l'cánieo l\ul<.)m()vi1i,~ta., IUií corno ln.¡; suplen-
cíns de IIistoja Uni\"l..rsal, HL<tnl'ía do l~spal'i!l. y F~­
siolog'fa e IIi'giene, del Bo.dIillcro.to, el Hey (q. D. g.)
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se:tl.or.~
ALC.u.A.-z.w.rOBlll
Supremo de Guerra. ySel:I.or Presidente dedo Consejo
Marina.
~res ca.pltán general de la. segunda
rector general de Carabineros.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por dot1a.
An!l;'elina y do11a Constan$ RodI1~ez Ponee de León,
residentes en Cádiz, calle de AntonJo L6pez nl1m. 18, en
sl1pllca de que se le.<! conceda fi.iar cl precio de 25 pe-
F>etlU'l a la obra de Siderurgfa, de que es autor su pa.dre,
D. Jonqu11ll RodI1g-uez Alonso, de texto en lo. Academia
de Artiller1a, el Rey (q. D. p:.), de acuerdo con lo in-
formado por dicho CE':!1tro de ensefiall7.~, ha tenido o.
bien acc('der a la petict6n de las recurrentes.
De r('/il orden Jr.¡ dig-o 'a V. A. R. paro. su ronoclmicnto
y r]emns efectos. Dios gl1F\rde o. V. A. R. muchos nfl0s'
Madrid 10 do enero de 1923.
NICETO AUl.llU-ZA.MOlU y Tou
Seflo!' CnpUnn !\,cnC'Tnl c;e In sa¡:¡u.ndn TX'gi6n.
8rt1or Director de !'tI. Acadcmia do Arllllcr!a\
Exmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Carabineros. con ll:stino en la Comandan-
cia de Algeciras, D. José Cumbre Tecle. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado poI" ese
et>nsejo S¡~rerm en 21 del mes pr6ximo pasado, ~e
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
mo CQIl doña Eu~nia Valarino Casaretto.
De real orden lo digo a V. E. ]>:"ra ~1I c.-onocimiellto
y demás e!ectoo. DiC6 guarde a V. E. muchos. años.
Madrid 10 de enero de 1923.
Circular. Excmo. Sr.: Como :resuitado del concur-
so anundado por real orden circular de 13 de junio
dlUmo (D. O. nt1.m. 132), para la elección de una oorll.
de Geograffa Estratégica de Europa que sirvll. de texto
proviaJanal en la Academia de Artill¡I1a; teniendo E.m
cuenta que la llnica presentada bajo el lema «Arte y
Trabajo>, no retln0 las condiciones exigidas en dicho
concurso, el REy (q. D. g.) se ha servido declararlo
desieI'tD y disponer sig-a rigIendo el que an la. actua-
lidad se utiliza en dicho centro de ensetlamzll. para
ei estudio, de la referida. asignatura, hasta que se abra
nuevo concurso.
Do real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demú e!ectoo. Dice guarde a V. E. muooos afl.os.
Madrid 10 de enero de 1923.
OBRAS DE TEX'IO
Señort'S Capitán general de la séptima ~gió1l y Di-
rector general de Carabinercs.
ALCALA-ZáMoa\.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Cácercs, D. Juan RipoU Oliver, el Rey (q. D. g.), de
a.cue¡'do con ro informado por ese ConS4'j.) Suprem9 en
21 del mes próximo pasado, se ha s('rvido concederle
licencia para contr; el' matrimonio con' coña :t-ileves Sara
Martínez Saco.
De real orden .0 l]¡gO a V. E. l¡,'¡¡ S!I c-on('{:Ílnlt'nro
y demás ofectes. Dks guarde a V. E. muchos. años.
Madrid 10 de enero de 1923.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por ha1"Jer causado baja en la Guardia.
Colonial del Golfo de Guinen, en fin del mes próximo
pesado, {U cabo dc la GUfU'(lia Civil Antonio L6pcz Gu.L-
vez, que prestaba sus servidos en los mencionad0S ~e­
rntorios, el Hey (q. D. g-.) "e ha servido ,d~oner que
el QxpJ"(ffido cabo CIlUse alta en concepto de ngregal10
en la Coma.ndancla de su -procedencia, a partir de prI-
mero del mes adunl, Ql'blendo dársele destino de plan-
tala cn la pr·im.erll vs.C'ante que OCUT'l'a y sirvlóndo~e
V. E. prallpncr a cste Ministerio pr0pu('sta o. favor de
'Un calYl do OPC Cuerpo r¡ue substituya al regresado.
De 1'('11.1 Ol~lcn lo (ll~o Il V. E. para. su conocImiento
y demás cfretos. DIe!; guarde a V. B. muchos aflos.
.Madrid lOdo en0m de 1923.
CURSOS DE GIMNASIA
!t LCALA-ZAMORA
Sonar DI1'('ctor gl'n<'ml ele In Guartlln.· Civil.
SCflOl'C'lI Cnpil.nn gt'nC'rt\! de Cannrtns n Tntnrvcnt.or
civil do Gucrra y Mnr'lnfl y dd l'l'ot<'ctorllc!o on Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Visto el e."Crito formulado por el Di-
recior de la Escuela C('II1tral de Gimnasia, proponiendo
que se deje sin efecte, a la ,oluntad propia, el nombr!l.-
miento hecho por real arden circular de 15 de di-
ciemb~l próximo pasado (D. O. ntlm. 282), s. favor
del soldado del regimiento de In!wteI1a Navarra nll-
mero ta5, Alejandro Lera Mart1nez, pll.ra asistir Il. un
curso de tropa en dicho Centro de ense1:1anza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la referida pro-
plJl'8ta, nombramdo para substitufrle al sllrgento del
IJe.ta1l6n de Cuzadorl"s Talifa nOmo 5, Emilio Moreno
L&ra, (\1 CUAl Jo tiene ElOlicitado y redne condkAont's.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
l' demá.'i ef<'etoo. Di< s guarde a V. E. much.os. afl.OJ.
Madrid 10 de encro de 1923.
ALCAu.-ZAMolU
Sef10r Ca.pitán. general de la primera regi6n.
Se1'io!'e.'l Capitún general de la cuarta: regi6n., Coman.
danic general de Larache, Inkrvontor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado C111J Marruccos y
DiNCtor de la Escuela. Celíltral de Gimnasia.
ha. tenidos. bien disponer se celobl'e el COI"l'\."Spondiente
ooneunso. Loo que deseen tomar parte en. él, promo-
)ElI:áIn sus instancias e.n el plazo de un mes a oontar
Hesde la fecha de la publicación de esta. dL~posici6n,
.acompañadas de las copias 1ntegras de las hojas de
.IleI'Vicios y de hechos y demás documentos justificativos
de su aptitud. las qu<'! S('rán cursadas directamente
& este Ministerio por 10B primeros jefes de las OJman-
dancias o depend('nda.~. (,CUlO previene la real orden
circula.r d" 12 de mazo dc 1912 (C. L. núm. 56), en
la inteli~ncia de qu{' las instancia..~ que 110 hayan
tenido t'ntrada en este Centro dentro del quinto día
después del plam s('ñ'alado. se tendrán por no reci-
bidas; consignando lc'6 que se hallen siniendo en Ba-
leares, Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiempo
,de obligatoria pl'rmunemcia en estos territorios.
De real orden 10 dIgo :lo V. E. 1l'1r3. su conocimiento
y demás efectoo. Dks guarde a V. E. muchos- añoa.
Madrid 10 de enero de 1923.
MATRIMONIOS PASF..8 A OTTiAS ARMAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado 11nr el te-
niente da Oarabineros, con. destino en la Comandancia. Je Excmo. Sr.: Vista La. documentada instancia que V. E.cursó a este Ministerio en 3 de octubre l1ltimo, proJl1o-
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vida por o.J. teniente del r<,.gilUiento de Infantena Me-
lilla. n11m. 59, D. Miguel Tuero Castro, en süplica ¡le
mayor antigüedad en la escala de :tspJrantes a ingreso
en Carabineros; {'¡)n~JderaJldo qúe fué promovido a- su
actual empleo por real orden de 3 de septiem.bre de
1921 (D. O. nam. 196), }' que en la misma se disponía
que surtiera efe<'tos adnrinistrutl'l'OS a partir de la re-
'Vista del mes de a~sto del citado año; y teniendo en
cuenta que en la. instancia. que peticionó el ingl'{':5()
en dicho Cuelpo pudo hace!' presente que la citada so-
licitud fuese agmpada con las que formularon sus com·
pañertls de pl"1moei6n en el indicado me~, y 'Como quier3
que dicha gr'lci'l nD la oo.licit6 dentro del tiempo que
determina. el inci&) primero de la real orden c1rcubr
de 23 de agooto de 1911 (C. L. núIT!L 173), el Rey (que
Dioo gaarde) '*' ha servido desestimar La petici6n del
interesado, po!' car-ccer de derecho a ]0 que solicita.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efreros. Dics gu.arde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1923:
ALCAli-ZA.:M:OR.'t.
Señor Comandante general de M€'lilla.
Señor Director general de CM'abineros._
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
EIcrno. Sr.: En vista de la consulta. que el Director
de 1. Academia de IrIfanteI1a elev6 a este Ministerio
en 27 de noviembre íntimo, robre si los profesores de
dicho Centro que cnn arreglo a la. r~a1 orden de 22 rle
septiembre altlmo (D. O. nl1m.. 215), asistieron a. lns
Faenelas prárt1cM de los Cuerpos de I,ntanter1a, tienen
derecho e. la. ¡l'l'ltiflca.cI6n de instruoo16n, no obstante
httber pasado la revistl\ de comise.rio fuera de la rer.l·
deneia de la. Academia; consWerando que si dichoo pro..
fesores no ¡pasaron la revista. presentes en su destino,
:tmtIv6 le. e.usencIa el desempe1'1o -de funcl.6n propia
del c8.l"g'o para. le. mejor ensetlanza práctica, y por eon-
siguienre, en mejoroo condiciones de derecho que cuan-
do disfrutan vacaciones, el Rey (q. D. g.), de ncuerd<>
oon lo icformado PQ!' la Intendencia geneLi.I militar, ha
tenido a bien disponer que el citado personal tiene de·
rocho a la gratificaei<>n de que se trata.
Do real orrlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efretoo. Dies guarde a. V. E. muctlos aftoso
.\ladrid 10 de enero de 1923.
Señor OIpítá.n general da la. primera regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina. r del Pro-
tectorado en Marrueros y Director de la Academia.
de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) re ha servido conceder
a. los oficial€S de Carabineroo comprendidos en la 01-
guiente relaci6n, que comienza con D. Fernando Bl!lSCQ
Salas y ter.mñna can D. José Ma.rtfn Perera, 1zl. gratifi-
cación anual de efectivirloo oorrespondlent.e a. quinque-
Dios y anualidades que en dicha. relación se expresa,
por reunir las condiciones que determina la ley de 8
de julio de 1921 (D. O. nl1m. 150), percibiéndola. a. par·
mI' de la fecha. que tB. cada uno se le seflals.
De real oroen lo digo a. V. E. para su conocimiento
y oiemá.s ef~tQ¡¡. Dioo gual"'::le a V. E. mudlM ati080
Madrid 10 de enero d~ 1923.
Sl?tior Dlreetor gene:ral de C&xabin~
SetlpI' Interventor clvil de Gue.t'tt'a' ,. MarIna. 1 del Pro-
tectora&> (':1 Marruecos.
. Oratlflcaclones
empleos NOMBRES ~~ "'~ Al'!ol de Pecha en que ha deem~ e( áeYen¡oPena. l:1- .. '" electlvl· ,1.1\01 de Mos ~e
-" f"rr: dad oficial HrvlcloE.2.
----
.
~D. Fernando Blaseo Salas ..•••..••. 1.200 2 2 :> 25 :> 1 enero 1923. .
Capitanes •• :. BallasllT Matilla Fidalgo .....•••. 1.000 2 :> 10 :. :> Idern.
:. Antonio Perla Ruiz............ 1.000 2 :> 10 :> :> 1 didembre 1927.
:> Joaquin Porto Gallego. _••.••• , . 1.300 2 3 :> . :> 33 Idem.
:. DominRo MoJi Regineo5 •.•.••• , 1.200 2 2 :> :> 32 ldem.
.. Juan Romero Borrega ••.. ~ ...... 1200 2 :2
"
:> 32 1 noviembr~ 1922.
:> ~aqufn Vega Parazón ..•••••. 1.200 2 2 :> .. 32 Idem.
.. omás Vicente Cillero ..• • ..••. 1.200 2 :2 :> .. 32 [dem.
Tenientes .•• • Rafael Garda Benavente••••..••. 1.200 2 2 :>
"
32 1 a~o!lto 1922.
.. JOg~ Seoane Cuñado .........••• 1.100 2 1
"
:. 31 1 diciembre 1922.
) Vicente Oarda Ariño ••.•.••.•.. 1.UJO 2- 1
"
:. 31 Idern.
:> Baltasar Orau Berenguer •.. , ••. , 1 aoo 2 • • It 30 ¡dem.
:> Javier Esteve Castelle ..•. o •••••• 1.000 :2 :> ) :> 30 [dem.
:> Miguel Iufera Soler ••.•• , •. . .• 500 1 .. 5 :>
"
1 julio 1922.1" Pablo Ramos Bustos•••.•••.•••. 1.0,)0 2 , :> :> 30 1 diciembre 1922.
Alféreces. ••• :> Simón Vá~quez Váz5uez .•... ' •• I.OCO 2 ) :> .. 30 1 noviembre 1(J22.
" Casto f'rolx Valcárce .. . •••• ,. 500 1
" •
.. 25 1 diciembre 1922.
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-
Madrid 10 de enero de 1<;23.-Alcalá-Zamora.
hltendenda General MIlitar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. 8'1'.: El Rcy (q. D. g.l se ha servido conflr:
mar la resoluci<>n de V. E" por la que se d<l'Clara aptog
para el ascenso, cuando por untigUedad les corresp<i!-
(la, la. loo coma.ndantes de IntendencIa. D. Arturo Alfon-
so VIvero y D. José Garcla R<'strobada, al!' la rnten·
dencln. MIUtar de LaI'acho, y D. José Ntcolás Serrano,
<10 la Intendenda do ra. prImerfll reglón, por reunir Ia.s
condicIones que determina el apartado c) do la base
novenal de la ley de 29 de jun1lJ de 1918 (C. Lo name·
ro 169) y el real decreto de 2 de enero de 19l19
(O. Lo nt1rn. 8).
De real omen 1:) digo a. V. E. para. su conoclmiento
___Jo.)
122 12 de enero de 1923 D. O. nl1m. 8
'1 demás efecta3. Dias gua.rde 8. V. E. muchos afies.
Madlid 10 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Sefiores Capitán general. de 111. primera regi6n y Co-
mandante general de Larache.
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
~ Ministerio con ~ escdto de 23 de diciE'lnbre pró-
XImo pasado, promovIda por el sargento del regimiento
de Infantería Melilla núm. 59, GodofredG Arconada '1'13-
mont, en súplica de que se le conceda tomar parte en
la ~vocatoria anull<:iada p¡.ra ingreso en el Cuerpo
A~I.!Iar de I~tendenCla; y teniendo en cuen/;¿) que la
rolic1tud ha SIdo formulada con posterioridad a la f€-
cha establecm por real orden circular de 5 de octubre
~ti.J:oo (D. O. núm.. 225), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo desestimar la petici6n del reCurrente, por carecer
de derecho a lo que solicita..
De real oroen lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efgeros. Dics guarde a V. E. mucllos alías.
Madrid 10 de enero de 1923.
ALCAJ:.A.-ZL'IORA
Scñor C.omandante general de Malilla.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido admitir al concurso para ingreso en el Cuerpo Au-
xiliar de Intendenda, a los suboficiales y sargentcs del
Ejército que figuran en la siguicnte relaci6n, que da
ptincipio con D. Manuel Pé¡·ez Vera y termina con
M:muel Izquierdo Hidalgo, cuyas instancias han ;;ido
pl€..<entadas dE'ntro del plázo y condiciones que determi-
na la real oroen circular de 5 de octubre último
(D. O. núm. 225).
De r('al orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dics guarde a V. E. muchos 'arios.









1'1. de enero de 1923
Cuerpos
..
D. O. dim. 8
1 Com. tropas In!. La' ache •...•. Manuel Pérez Vera.... •............. •
2 Reg. lnf. Asturias, 31 o. . . • • • Gregario Solera Concha o• •
3 ¡dem Lanccws d.: la ReiaJ, 2 o..• Manuel Lobera Casamayor... . .. ., •. » "
4 Primer reg. Art. pesada ...• , •... Antonio Rubio flores.. . •. .•.... ... •
5 Reg. ¡nI Vad Ras, 50 Joaquín Lucas Lucas ......• ~ , .• ) )
(:¡ 6 a Corno tr'pas ¡nten :\encia .• o . Jaime Aréva10 Rodríguez. . . . . . . . . . . ... » 1
7 Reg. Caz. Cal<,trava, 30." de C,b. Jesús Lafuen:e Larraspa oo... •
82 "rego Art. ig ra .. o....... . Manuel Péez Vera o..... » 1 felno. 1923.
9 1" C'.}\1'. trop.s Intendencia ..... Manuel Aguilar Expósito .•... '" . " . . •
10 7.& ídem , ..•...• Antonio úalán Rubio , ., . '" •
11 2.a ídem •.............•.•.•..• José fernández Caro •.. ' .•.• ... »
12 ¡dem ..........•.•....•.. '" José Amuedo Ramos.. .•••.... ...••.. •
13 ldem , '. . Francisco Garcia franco. , ,. ~
14 Zona recllltami,n~o Bur~os•.... Pablo Rodríguez Ruiz....... ....•.••. )
15 8ó:1. RadioteIegrafí.! de campaña. Miguel Martinez Ladeiro.............. »
lb Com t' opas lnt. Larache ..•... Gabriel Puig Costa •••.•.. o••. '" •••. •
17 Reg. lof. As:udas, 31. oo Antonio Portolés Lasobras " »
18 2." Com tropas Intendencia " fOEquín Peciño Núñez. " •.••.••..•.. •
19 Como Art. Barcelona ...••.••. •• Mario L6pez Catalá •• " .•.......• •. »
20 Idem CartaL.ena Juan Luján Martinez Gramática, Geografía e
Hisloria o
21 B6n. Caz ¡le la Palma Diego Mendoza Togores oo ldem .
22 Reg. ¡nf. España. 46 Eugenio Molina RLÍz oo.. )
23 Idem Ouadalaj::rJ, 20 ....•.••••• Ramón Dlaz Gris............. ..•. . .» !'2 lebro. 1923.













grafía e Histena •••..•.
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Gergraffa e Historia .••.•.
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Oramática, Aritmética, Oeo- 3 febro. 1\123.






gr, ffd e Histo' ia •.••• ,.
J
25 Idem MurC'i8, 37 . . . •• . ....••.. Olegario López Amen iros. . . . • . • .• •.
26 'dem San Fernando, 11 ....••..• Manuel Rodes CastellÓ .•....•.•... .
27 Bón Caz. Estdla, 14 •...••.•.• julio Minguez Lobato ., .
28 Reg. Húsares de fa Princesa ..... Luis Concostina Peña ..••..•...•..••.
29 ¡dem Ar t • a cab,Ilv ..•.••.•.. '" Luis Oómez Oarda •..•......•...•
30 Idem Húsarrs de la Pdncesa ...•. Luis fernández Garda... ...•...• ..
31 Reg lnf.Asu·Ls,31 ....•....•. MatlasfernándezRodriguez ...•....•..
326.° rt'1'( Arl. p.sada losé Alménzar Cid .
33 Re¡,;. Inf. de Ccut~,60 .•...• , •.•. D. Luis Baró Alegret.. , ..
34 Idem de Aragóll, 21 .•..•••.••••• Pascual Clavero Miguel .........• ,. o
35 Idem Cabo Caz de Tetu In ..••• , D. Carmflo Delgado Oucmbc .
36 Id.:m lnf. San Mareí IIJ 44 .••••••. Eusebio Herrera franco. •.... . .
37 ldem Art. a caballo•..•.•.•..•• Ruñno Blanco Sánchez•..•••..•..•..
38 Idem lnf. Vizcaya, 51 •...•...•• Juan Guerrero Segura ..••••••.•.••••
39 Idem Ordrnes Militares, 77 ••••. Rafael fernández Muro ••.•.•••.•.•••
40 6." reg. Art. ligera Rafael Muñoz Gallego. o. ..
41 Reg. Ir f. Almar¡s?, 18...•....... Juan Bautista Piera ¡,(eus ......••.••...
42 [dem de La Vktoria, 76. • . . .• .• !.oaqu!n Rubio Oarda .. , ..••.•.• ; .•.•
43 Zona reclutamIento de Hu(sca, .• Joaqum Pueyo Lascorz .••..•... , . , ••.
44 Reg. Art. a caballo .... , •••....• Félix Rubio Pérez •..• , •.•.•.. , .•••.•.
45 {dem lnf. Ordenes Militares, '(7 •. José Rubio Cano ..•.•..•.•.••..•. ,.
46 ldem Asturias, 31 .••••.....•.•. Eleuterío PaJares Muñoz. . • • . . • . .• • •.
47 3 " Como tI opa~ l ,¡tendencia •..•. Victoria de Orado Ortega. . . . . • • • •. 'o
48 Reg. 1 f. C~ntab¡ja, 39 Ricardo Peciüa Voldi.... .. oo ..
4l,l ld<m Or&v,Jinas, 41 .•••••••••• Francisco Vázquez Ruizo, " •.
50 Como traplS lot. Ceuta .•.•.•••. D. Diego Navarro Gonzilez ..•..•.•. ,.
51 Rcg. Art. a c<ballo ¡osé Núñcz Corzo .
52 ldem lr,(. Asturi..s,31 •••••••••. D. Calixto Ca1lcja Vaurell .•.....•.•••
•
53 [dem •••••••..••••..• , •.•..••. Antonio Olmeno Rodrigo ..••...•••••.
54 [dem de las Ord, nrs Milítare~J ',7. Modesto López püez. ...••.•.••. •.
55 ldem Lanceros de Villavlclosa .• , Juan Oarda Bedmar .••.•••••••.••••.•
56 Como tropas lnter.denda Ceula .• Eniique Oonzález Muñoz ••.•••.•••.•
57 [dem •. , ••.•.••.••..• , • . . • • •• Lnis del Barrio fierrallz •.••..•••••.••
58 Rcg. Inf. Astu!Oias, 31., •..•••.. C~rlos Montejo Ponce .• , ...••••....
59 !dem de la RC11~, 2 •.••..•••.••• losé Baile steros Bravo ••••.•..•...••..
óO Idem de América, 14 •... ~ ••• , •. Miguel Etulain ¡Tial te .•• , .....••.•
61 ldem de la Retn~, 2 .••••.••..•. Alfredo Martlnez Margilenda.. . .•••••
62 Tercio de Ex1ranjercs ....•..•..• An¡;:t:1 AnsadetDornfnguez .••..•....•.
63 ldem ...... , •...••••....•..••.. José Carrillo de Cózar.. ..,.. • •.•.••
124 12 de enero de 19¿3 D. O. núm. 8
Ola











M Primer reg. de ferrocarriles. . • • Ramón Ballesteros Ballesteros. . . . . . • . . ~
65 ¡{ego luf. Oraveli.,as, 41 .•••••••• Oerardo Juárez Revilla. .....•. •
66 [dem León, 3:: ...••.••••..•.••. Antonio Martínez Ruiz.... . .. . »
67 Idem Gravdinas, 41........... Gonzalo Castaño Hernández .. '" ••• »
68 Com tro:>;s Inte.1dencia, Ceuta. Antonio Rubio Panza............. •. •
69 Reg. lnf. León, 38. . • • • . • . • • • • .. Martín Sevia Escude, o. . . . . • . . . . • . . »
70 Idem Améric;¡, 14 Bengino Castillejo Amarita........ . .•. ..
71 Reg. CaL Alfonso XlI, 21 de Cabo D. Bernardo Cruz Vázquez ..........•. Gramática,Aritmética,Geo-6 feb:erv 1923.
gr..fía e Historia y maes-\
tro elementaL .....•.•.
72 Como Art. Barcelonll •...•.•••••• Francisco Criado Navarro............. :>
73 Reg.lnf. de Leór, 38...•••••• ,. O. Gaspar Oarcía Marco ' ,.. •
74 ldem Sotis, 9, 1. ••• Antonio Fernández Var . . . . . . . .. . . .. . ..
75 ldem Saboy.a, 6 • . • • • • . . . • • • • • •• O. Emilo Lorenzo Espinazo. . . . . . . . . • . • '
76 Idem Inmemorial del Rey, 1 •.••. Fernando Calderón Pi lo..... •.•..... »
77 ldem Saboya, 6 D. Jacinto de Miguel Soriano.......... ..
78 Idem Atiturias, 31 Cesáreo Sánchez Rollizo .. : ,... ..
79 5.a Como tropas Intendencia •••. Aurelio San Juan Beltrán.... . . .. . . ..
80 Reg. lnf. Ceriñola, 42 Julio Ruiz Cremades................. ~
81 Idem Toledo, 35•••••••••••••• Geraroo Ramos Portodomingo.. ..... •
82 Com. tropas Intendenda Ceuta .' Francisco Valdelvira Soriano .......•. ..
83 Reg. Caz. Alcántar9, 14 de Cab... D. Alberto Sidi Capdevila ..•.•.•••.•• Ari[m~tica,Oeografía, Ora-\7 f b 1923-
mática e Histoña. . •.. •• e rero
84 ldem Iuf. Reina, 2 - Mañano P~rez Pérez ..
85 Grupo de Instrucción de Artillería Bl.s Roncero del Arco.. .. . ..•.•. •.••. ..
86 Reg. Caz. Treviño, 26.0 de Cab ••• D. Feli¡Je Herrero Outiérrez •••••..•.. •
87 Bón. Instrucción de Infanteda ••• :o José Vázquez de 'a Calle... •••. ..••. »
88 Reg. Inf. León, 38 ••••••••••••• Jesús Antonio Ruia Saen.. . .• .••• ••• ~
8~ Pdmer re~. de Telégrafos .•••••. lesús Vicente Romero .•••.•••.• ,... ..
90 Idem •• • • • . • • • • • • • •• •••••••• Santia20 Navarrete Blanco. . .. ••••••. :o
91 15.- rea'. Art. lIiera ,. Ro¡elio f'ernándes Garela :o
92 Tercio de Extranjeros. ••.•••••. Miguel f'ernández Oliva •.....•••••••• "
93 Como trf'pas Intendencla Melila. D. Seba!ltián Serrano Andrés. . ••••. •• • »
94 Idem Ceuta .••••••.••••••••••• Eulogio ...ánchez Jaraiz...... ...•.••••. ~
95 86n. Caz; Madrid, 2••••••••••• Ramón Pérez Zabalegui. •.... ,.. •••. ,.
96 Re¡. lnf. Albuera, 26. • • • . • . • • . • D. Mariano Santana Izquierdo. •.•.••. Oramática, Oeografla, Al it-
mética e Historia•.••••.
97 Grupo RtiUlarclI de MeJilla..... ,. Anltel f'ñxinet Senao ..•..••. ,. . •• .• " ,
98 Re/{. Inf. La Victoria, 70•••.••••• José González Bejerano.. . ...•.•...• ' a 8 f b ero 1923
99 Como tropas Intendencia Larache. D. Gabriel Serrano Millán. . . . . . . . • • • • . :> I e r .
100 :lección tropas Academia Inf•••. Antonio Granados Santos....... •..•• ,. \
101 Reg. Inf. Leó"¡ 3~ D. José B~rrachero Garda ..
102 Como Art." A1ieciras ••••••••••• José Pineda Márquez .....••...••.•.• Oramática. Oeografla, Arit-
mética. e Historia .
103 BÓn. Caz. Madrid, 2•••••••••••. Julíán Domlnguez Rios .•.• .• .• . .••• ,.
104 Como tropas Intendencia Ceuta •• Cándido Laguna Peña ..•.• •.• ••.•• ..
105 Rt'g. Inf. de Murcia¡ 37 •••••••••• Angel López Ca ujo ... . . • . . . . • . . . • »
100 Idem Inf" Cantabrt~,39 •.•••••. Elfas Huélamo Chillarón .•••.•. " ..•. :o
107 l." Co ITI. tropas Intendencia..... Gerardo Ruiz Huertas... . • . • • • . • . .. • »
108 Como trepas Intendencia Ceuta •. Sanliago Arreba Duque...... . .. .•..•• :>
109 Idem Art. de Algtcilas •.•••••••. luan Heraldo Morales Torres......... ~
110 ReR. lof,A Isabel II, 32 .......... Luis del Olmo Pérez .. .. ...... ....... ,.
111 Idem . . • . • . . . . • . • • . •• • ••••••. luan Oarda Angulo . . . . . . . . . . • • . • . • • . :>
112 Reir. lnf. Murcia, 37 •••••••••••• Jos~ Freijedo Meleíro., ••.. , •••.•..•. Oramática, Aritm~ticll y
Oeoiraffa .•••••••••.•• 9 fecrero 1j23.
l1b l.· Como tropas Intendtnda ••.•• Fé'ix Manieia Lorenzo....... ••. . ...•• »
1142." idem .••••••••• ,.......... Alf,'nso Ramos Oarda.............. • ..
115 5." idem •••...•.•••••••••••••• Lucio Garda Ibáñez . . . . . . . . . • . . .• ..•• ..
llb 7." ldem ••••••..•••••••••••••• Secundillo Medina de Castro. . • . . . . . • • ~
117 8." ídem .•••••....•••••••••••. Manuel Morales TI ujillo •. . . . . . . . . . . • . ,
118 (¡O re~. A.t. pesada•••..•••••••• Manuel Romero Sá~ chez........... ••. ,
IIQ Re~. Inl. Inca, 02•••••••••••.•• Pedro Pujadas López ,......... ~
120 Primer rel/:. Art. lillera ., ••••••• Acisclo Izquierdo Oómez . .• .. ..••.• a
121 Reg. Inf. Asturias, 31 ••••••••••• Adolfo Espinosa Canales.............. '.-
122 J." Como ·tropas Intendencia' ..••. Manuel Infante Recio. , . ,. ..,........ •
123 6," idem .•••....•.•••.•. : •.••. Perfecto Camllrza!1a Ptña ....•.•••• , • )
12- Sección trop~s Academia Intend .. Eliseo Rodrlguez Muñoz ,............ •
12~ ReJ(. lnf. L.s Palm .. s, 60 ••••••••. Tomllll Pandes Sal1z .•....••..•• .•• ~
12(¡ ¡dem Almansa, 18..•..•• ' ••••. Luis Montero Slcrra .......•• ,........ » 10 le. ero 19n
127 2." Como tr.opas Intendencia. , ••• Manllel Anteql1era E5tevcz . . • • . . . • . . • . ,.
12t- l." ídem .•'.••.•.•••••••••••• Grege río Prados ColmenHcjo .••• ,.... •
129 ldem •.•• , ••.•• : .•••.••••••••• D. Antonio Barbudo Losada ....•.•••.. Aritmética.Oramática,Oeo-1
_ gralfa e Historia ..••.••
130 Primer r~g. Art. ligera •••••••••• Jesús Lasal,ta Janarlz ........••..• , • . . . lt I
z
"'. Dla!'!




131 Bón. Ca. Barbastro, 4 .••••••••• José Lleó Cruañez: ..... .......... •.
"
¡lO r,b"", 1923-132 GIUpO Regulares Tetuán ••.•••.. Francisco Dueñas Heredia•.•...••..••. "133 Bón. Inf. InstrucciÓn ••..•.••••. José Salvo Laffont. '" ................ "134 Rcg. Inf. Inca, 62•••.••••.••..•. Rafael Ruitort Matas .................
"13') ¡dem Reína, 2•.••••••••.••..••. Lau,eano Nieto Coloma ••••.•.•••.•
'"136 Idem P .. vía, 48 •.•.•••••••••••• A.!fredo Beltrán Romero .••..•..•••.•.
"
,
131 Primer re);. A 1. ligera •.••••.... Lino Salgado Alegre •••••....••••.•..
"138 R<g. Inf. Inca, 62 ............... lJamián PereIló LJompart •......•...•• ~
13Q ;l.'" Cam tropas Intendencia •.•.. Ricardo Zamor< Jiménez •.••... " .•..
"
.
140 Comandancia Art. MeJilla. • .• . 5alvador Oarda Zahaleta.. •. . . .• ... •
"141 Reg. lnf Pavía, 4::! ....•••.•.••.. José Oonzález Carrasco..............• :>
142 2.'" Coro tropas Intendencia ..•.. EmilIo Sameño Veraos .• ' •.•.•.•...••
"14'1 Como tropas Intmdencia Ceuta. D. Gregorio Bellido Va!1eio ....•..•..•
"
\ 13 febro 1923.
1,4 Reg. ¡nf. Valencia, 23.........•. Gradhano Sáncha Díaz .•.•....•..•.
" I14'5 1.'" Como tropas Intendencia .•.•. Pedro Oarcía Puga•.....•...••••. ,. ,.146 ldem ••••••••••.••••••••..••.. Federico Oal cía Pérez .•••.•..• _•• _•.. "14- idem ... '" s ••• " ....... 1: .......... " • ./1 .... 1; Rodolfo Matanza Oarcía •••...•....... •U ti." ¡dem ...•••••.••••.•••.•• Eduardo OrteRa Peñas. . .• . . . . • .. ., • "14 - Como Art Mdilla ............. ; Antonio Fernándtz Postigo •••..•••.. "150 Re¡!;. lnf. León, 38.............. Sebastián Bu Ooyea ...•••.•...•...•• •151 Idem Las Pdlmas, 6f) ••••••••••• Andrés Oonzález: Jerez .••...•......••.
" ¡152 ld~m Caz. Treviño, 26.0 Cab•••.• D. Fernando Oalcia Rica. .••• .•.•• • "153 2." Com, tropas Intendencia •••.• Rahel Oonz~lelOonzález••..••.•••. :tli4 Reg. Id. Almansa, 18 .•.••..•••• D. Sino Acebr6n ~evilla .••••••.•••.. :t155 J." Cam. Ílopas Intendencia ... " • Euslasio Berrocal Batuecas " ....•..
"150 Idem .... ,. ....... ,. .................. .tI.,.,. •• Francisco Marln Bonilla .••••...• ....... »
157 Primer reg. Art. Hiera •••••••... Eslanislao Palancar Oil ••••.•.•.•.•.• ,. )1-4. fcbrero 1923.158 Jdem ....... 11 ••• # ..... ,.,. .......... AgusUn 06mez Oonzá.leE • • . • . . . • • •. • •!59 Ref. Inf. Almansa, 18 .••••••.••• D. Aurelio Marcos Luque . • . .. •••.•.. ,.
160 Como tropas Intendencia Ceuta.•. José Ballesteroa Albu~o...... • .....•. •
161 4." Como tropas Intendoocia. • .. t). Luis Puigdollers Alitr ••••..•.•••... ,.
lb2 Como tropas Intendencia MeIiIla Uldarico Terradillos Mata ••....•..•••
"163 -l." Como tropas lntendtncla .•••. Eclmundo Méndez L6f.Iez •.• . • . . .• .,. ,.
1M ::om. tropas Intendencia Larache D. Victoria de Oñate amUlas •..•..• ~
165 loero Art. MeJilla .•••••••••••.•• J()S~ Muñaz Herrera... ..•. .. . •.•...• ,.
166 ldem Larache ................ Mi¡uel Hernández Lorenzo .•.......•.. ~
ló' ~eg. lnf. Valencia, 23 ••.•••••••• Bernabé Navarro Diez. • . . •• . ........ ~
16' ldem Calltabria, 39. • . • • •• • ••.. Eulalia 'Ramirez SMz ................. ,.
169 ldem Oriñola, 42 ....•.••.••••. O. Sanliago Peñ '[foya Cabrejos ....••..
"170 Orupo fuerzas R. I. Melilla, 2 ... Juan No~uerol Carrasco • . •...•..•. ,.
17l 7." Como .tropas Intendencia •••.. Ramón arda Izquierdo •..•.. • ••... ~
112 ~eg. lnf. Isabel n, 32 ........... Mariano Melero Sna&uren •....•..••..
"113 iecci6n mixta ln1. Tenerife ••••.• Marcelino Díaz Mallara! ..••..••.•.... .. 15 feb ero 1923.
174 Caz. Galící~, 25.0 Cab •••••..••• Manuel RGdrfguez Uobera . • • . . . . .. .. .. ,.
175 Re¡ Inf. P¡fncife, 3 ............ Julián Moraleja Moralejo. • • • . . .• • .• n. »
116 Idtm Murcia, 3 •••••••••••••.• Mariano Veld Sanz .•.•..••.•.•.••••
"177 Primer reg. Arta pesada; •••••.. Juliü Hernández Vaquero. • •• •.•.•. •
"178 1.0. Com. tropas Intendencia .••.. Del\iderio ~enito Aparicio ••••..•.•.•. ,
179 [dem ....... , ' •• "'.'oiIIf •• ' •• "" Jo~ Juan Sodi .•••..••••••.••••••• ,.•• •180 Reg. Inf. Bail~n, 24............. Se'l'erlno VaI~aí'lól1 Miguel....... ••. •• »
181 (dem Sabaya, <) •••••••••••••••• D. José CuquerelIlI M05cardÓ ••••••••• .- Maestco nacional. ...••...
182 {dem Vizcaya, 51. • • • ... • • • • •• •• Camilo FeO'ándíz Muat6 .••••••••••... • :t
1:13 Base Naval de Cádiz, 67 •••••••• D. Sebastián Ortiz Quzmál1 ••••••••.•. Gramátíca, Azitmétici<, Oe' •
184 Reg. lnf. Oeroaa, 22••••••.••••• f'élix Abad Ibái'lez. .. .. • . • .. .. .. .... .
¡r.ffa e Histo ia •.••...
~
J85 ldem América., 14 •••••••.••••• José Picó Izquierdo ..................
"lOO Bón. Caz Mmdll, 13 ••••.•••••• Alfonso Galán Romalde •••••. • • •• • • »
187 13.0 reg Art. ligua .••.•.•.•.••• Te6filo Diaz Rodrf2'Utz • • •• ••••• • ..•
"188 "ección mixta tropas Mtl10rca ••• ~me Pé Oarau ••• , ... , •• If f " ...... "" '" f • ~ l~ febrerO 19.3.189 R<'i" Inf. Lealtad, 30 •••••••••••• diablO üuijarro Serrano•••••.••.••
"190 ,{.~ C071. tropa. Intendenóa ••••• Alvaro O arela Fidal¡o ••••.•.•••.••••• J
191 I\e¡. lnf. flpal'1l., 46 •••••• ; ; •••• Pernando Oarda ACO$ÍA •• ••• •• •• • •• ,.
192 Com, Art. Menorca. •••••• , •••••• Ouillermo Soler Mae.tre .............. ,.
193 Re¡. lnf. San Marcial, 44 ••••.••• Domldano Santo. AlvlTU .•.•••.••••. 3r*m'tlc'aArltm~tlca,Oeo.
metria, eo¡rafía t! Hia·
1 'J4 ldem Almauu, lS..............
toda de eapw ••••••••
Jgaqufn Rublo Caatell ................ ,.
195 tdem t • " ••• 11 • \ , " • io • , • , ........ . Juan aUlo Pérez ••••••.•.•.•••••• ,.
196 l." Como tropu Into;ndencia .... Joaé Oudll'ta Dumont .••••••••••••••.. ,.
\17J'b'''Ol92'
197 ldem". ~ , " . " t ~ •• t • , , t f t t •••• , .. Angel Rodrf¡l.lez Mildo • •• • •••••.••• »
1118 Como tropat lnttndencia Ceula •. P/andsco Rl.liz NavHro ••••••.•....••. ,.
199 7." Com. tropEÍ1l Intendencia ••.. Jos~ }iménez Oonzá.lez •.••.••.••.•.••• ,.
2<lD Primer I ego Art. ligela •.•.••••.. An~el Jiménez Castell6 • • •• •• .., •... •
2 1 2.- Como tropas Intendencia •.••. Clnaco DOlJln.uex Oda•••...••.•....
"
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201 Como tro:'a, Intendrncia Meli!b •• Vicente Segura Muñoz:................ ,.
203 R.:g. Infa Isabe, II, 32 .•.••...••. Gregario. Moreno Pato............... ,.
204IdemValtn:i.i.2~ JoséDuart::Ausorena................ ,.
205 Academia Artl leria •.•...•.••.. Antomo Sanz Oil ~ , M.testro elemental .•....•.
206 Secció¡ tropas Academia Inf •.•• Juan Bermtcllea MJlviedro ...•••••.•.. Grmlá'ica, Geografía e HL- 17 f::brero 1923.
tOlia •.....••.........
217 Primer rcg. Ferrocarriles .•.•.••• Teodoro mera M 'rtin •.• " ..• . .•.•. Maestro nacional.. • .•...
208 r. rcio Extran.erús ..•••••.•.•• Antonio Laca,a Bretos................ )
209 Policía I dígena Melilla •••••.• " D. Saturnino Peñas Va1Jhon' al. • . • • .• . ,.
210 Reg.l f 231,ora, 8 ••. , .••.•.• Pedro Ro jdgUtZ Abelai ra3 ..•...•.•• " ,.
211 l.~ Como trúpas Intender. ch. . • •. Mariano Orejas Orejón .••.. ' •...•••. ,. ¡
212 Idem... A-tonio Surano Sánc:hez '.. ,.
21J Reg. lnf. Améri:a, 14 ••.•••••••• Pablo Garda Oscoz..... . . ...•. ,.
214 [Jem Caz. G·lici~, :t5.0 Cab ~ ••• ';erapio Moral Rodríguez...... •.••... ,
215 Es:ablecimiento Central Ind." ••. Lorenzo Sanz de Santos.... • ••• •.... ,.
210 5" Com tropa l· tendencil . • . • Pe,¡ro Canje' Sánchez: •........ • l . . . . . ,.
217 Reg. Art. pos ción luan Matto Sánchez........... ,. '>19 ¡ b '
218 ldem Inf. Navarra, 25 .••....••.. D. M:íXlmo Jlmeno Bara •••.•••..•.••. M3estro nacionaL... .••. . e rero 1923.
219 ldem Españ', 46 .•••••••••••. Cá"dido Pastor García ••••••..•. ,... ,.
2206.0 r'2:. Art. p<sad! ,. Carlos Bulorn Diaz ,.
.221 Re¿. lnf. Asia. 5).. • •..••.••••. Francisco Prats Comas. . . . • • . • . • • . • . . ,.
212 '2.0 reg. Art. Ii~tr , •••. D Lorenzo Espílld Serrano ....•••.... Maestro nadoJal. •.•••.•
213 F R,1. T tu~n....... .•• . .•• .• Emilio Dlaz Moya. ••••..••..•• •••.. ,.
224 Reg. Inf. (euta, 60•••••••.•••.•. André3 Hcrnándel Cata'án. ..•...... ,.
225 Idem 2am"ra, l:l •• ,.' ••••••••• Rafael Villariño Nl'gueira • •• •......• ,.
22) Cf)m tlop s hiten 1enda M-lilla.. ). Joaquín Ro lríguez Domlnguez...... ,.
227 2." Como trop~s lnten jellcia ..•.. fosé Ruiz Fernándcz ..••...•.•••.•... •
228 l.er re,,;. An. pl:S da •. . ••.••. , l)omingo Cantalejo Borreguero •.•••• Maestro elementaL .•.••..
22 I Seco tropas Academia lnf. . • • • .• Ramón Carn:ño Oraci I . •••••••.•.••• ,.
230 Como tro as Inr. Ceuta •• .. • ••. <\ngel Muñoz Sánchez • •..•......•..• ,.
2Jl ldem L>raehe .........•.•••••. luan Orterza Palomares... .••.• .•.•. ,.
2 \2 establecimiento Cenlrallnt. .••.• Eugenio Herm1ndez Vega. .•.••••.••• ,.
23< l." C m. troPdS 'nt .. , .••...••.• D. Manuel Izquierdo Martfnez ..••.•..• Maestro nacional. •.•..••. 20 febrero 1923.
234 l.· fJem Alejandro Garrido .Castro .. .. .. .. .. • •
235 Idem ..••••••.•.•••••••••••••. Gregorio Hernández Sánchez ..•.• ,... ,.
236 8.· fdem .••.. . ..•..•..••••• , Francisco JúséAlbert. ,.............. ,.
237 Ce.. trO EIr clrotécnico. . . • • . • • . .. ~ntonio lurado ,Martlnez. •••••••••.•• •
238 l.& Como trop,s lnt. •...••••.•.. Miguel L1ansola Pascual ••••.••.•••.• , ,.
23. Reg. lnf. Cá il, o/ •... •..••..• ,'Aanue! Oarcía Cru¡ado •.•••••••••••• Oramática y ~eografía .•• '1
2!u Grup" Ing<nieros Tenerife ••.•• Cesáreo IJomín¿uez Rubio •• ,........ •
241 Grup J f. R. 1. Ceuta •.••••••••• D. Tomás Moro Villana.. • ••. .•.•••. • i
242 Id m ••.•••••••••••••••.•.••• Rafael Martl ez M:irtfnez • ••••••••..•. ,.
2 i::' Reg. lnf. Pdlmd, 61. ••••••• , ••.•. Arnaldo Florit Oliver ••.•. , ••..•••.•• Oramática, Oeeg, afia, His-
toria y Ari",mética .•••. '1
244 ldem . •• • ..• , ..••.••••••.•••• Nicolás Salom A'ímañy. •••• • •.••..•
245 8ón. Caz. Arapílts, 9 ••••.•••.•. Francisco León Hernández ..•••.•••..
246 Idem .•• . • • . . • • . •. • •••.•••••• Felipe Núñez Quintana. .•.••••••••• :t \
247 0." Como tropJs Int. •••••••••••. D. Valentl,¡ Nieto Oa!legos ••.. ,.... •. • ,. 121 febrerJ 1923.
24l:! ldem . . •••• •• • ••••••.•••••••• Mauro AlonsO' Sáez . • • •.••....• ,... ,. ;
249 1." ldem .•••.•••••.•••••• • .... Flor. ncio Pérez Barrios ••.•....••.••• Matstro nacional .•••.•••••
250 Idem ••••••••••••..••••••.•••. Agustín Casado Tapia •...•••••.•••••
2~ 1 4.a ldem •••••.•••••..•••••.••• D. José Bosch Oalí. . • . • . • . . • . • .• •.•.•
252 ldem ••.•.•••••.....••.•••.••• Martano Navarro Gómez . . • • • • •• • ..••
25 ,~.g. laf. Cantab'ia, 39 ••.••••.. Francisco Rodrlguez Arijita .••••••••••
25 5." Como tropos Int.. • •. • • ••• •• Jos~ Moreno Marrinez .••••.••.••••••
255 Idcm • • • • • . • . • .• . ••••.••••••• Domingo Salvoeh O~rate .•.• , •••••.•.
2)6 Reg. lnf. Ine., 62 .••. . . • . • . . • .• O. Francisco Codina Mora .•••••••••••
257 Capitanla gen,raI5.· región.... Calíxto Calleja Castillo .••......•••.•
258 Rei" lní. Asia, !l5. . . • . •• • •••••. Francisco Caballas Colomer. • • • • • • •• •
259 3.· Com." tropas Intend-:ncla •••. Manuel Magro Lesaga . • • . •. .•••••••••
260 ldertl •••.•.•....•..•.••.••••.. Antonio Pineda. Alb"rt ••••••• •.••••. ,.
261 7."ldem ••.•..•....•.••• , ••. Cecilia Hernández Pérez .•••••.•.••... "IIa's!ro liadonal ••• , ••••.
262 ldem ••••••••.•....•••••.•••.. D. Jo~é Mero!a Bigorra •.. ••••.•••.•• ,. 22 febrero 1923.
26'3 Como tropas Int. Melílla...... .•• »1"rancisco Outiérrez Lanzas. •••••• »
264 ¡dem Ceuta . . . •• .••••.••• •.. :t LU15 Rodrlguez Moreno .• • •••• ,. t
265 Reg. lni Isabel !l. 32 •.•.•.••••• Ricardo Moñita Almcrla. . .•••.•••.•.
266 d.· Como trop.,s Int 'ndenda. . .• D. Mariano de la Pcña Pablo •.••• , ••••
267 6.° reg. A t. pes llia •.•••..•..•• Paubno Muí'loz Albad Itjo •••••••.••••
268 l.a Como tropas Intendencia .•.•• Manuel Fernálld¡'z Moreno •••.•... , ••
269 Como tr 01' S l~1 t Larache ••..•..• David"· spinos'l Señorans. • •••.•.•••.
270 Rcg, Art. de Ccuta .••.••.•.••.• A.ntomo Ba,ante Santa Ouz .••••.•••.
271 Bón. Cu. T~llvcfll, 11:1 .•••....• , losé Oonzált'z Cascado ..•••.••••• ·•••
27'J. Rrg. 1<11. Nav.rrd, 25 ••.••.•••.•. José 06rríz Gutiérrtz ••••• " •••.•.•••
273 ldcm Art. Iígt:ra D. César Balbis Acha , .




















274 Reg. Inf. España, 46 ••....•••... Antonio Castro Martinez ~
275 ldem Cart ge a, íO •••••••••••.• Benito Rodríguez Bdtrán.. ..........• :>
27'1 Bón. Caz hgueras, 6 ....•..••. O. Carlos VilIaverde Moris :>
277 Reg. Art. posic,on ..•.......... José Muñoz Alvarado............ . . »
2fb 8.& Como tlopas Intendencia ..... Ramón Arias Leciaga ........•..•.•... .:>..
279 15.0 reg. Alt. ligera...•.......•• D. Francisco Leal Seoane .••.•••....•• Gra~átJca, Ge?grafIa, Hls- . 23
tona.- Pi!ctlcante ...•. 23 febrero 19 ..
280 Reg. Inf. Lealtad] 30 .•.••••.••• Alejandro Ortega Hernando........... »
281 Bón. Caz. Ibiza Juan Torres Vilas :t
282 Zona rec1t.o y rva., 16.......... Jaime Aperador Corral .•,............ »
283 Eón. Caz. Fuerteventura, 22...••. Diego Cabrera Peña. • • • . . . . . . . • • . . • • ~
264 Reg. Caz. Lusitania, 12.0 Cab ••. Ramiro Valverde Acosta ....•• >....... :>
285 Como Art. San Seblstián •...•••. José María-Usabiaga Adín.. ...••••••. :>
286 4.& Como trop:,s Intendencia •.•.. O. Antonio Ballesteros Sanz........... :>
287 5.a idem .. ~ ".. " ~ t .. " "lO Eusebio Alcázar Martinez " " .. .. ,
288 3.& ídem Juan Francisco Quesada Arias......... . :t
289 Grup:) F. R. de Tetuán •••.•.... O. Joaquín Oómez BenÍ\ez .•.•.....• BlchJller ....••••........
29<l Reg. lnf. Príncipe, 3 .•••.••. .•. »Antonio San Román y San Román .• »
2.)1 ldem Covadonga, 40 ••..••.•• . ~ Enrique Ouirval González.......... »
2 J2 ldem Africa, 68.... .. • .. .. .. .. .. .. .. lO.... Antonio Calamar Colomar lO .. .. .. " »
293 l.er reg. Art. ligera RamÓn 01rcía Conesa .
2:¡4 Reg. Inf. La Corona, 71 ..•...... Matlas Martínez Castillo .......•.....•
295 2 & Com tropas Intendencia ..•.. Luis Monno Lara ......•....•...•....
296 Como Alt. Tenailt: ..•.••...•.•• Prancisco Manero Pérez•••..••........
297 Bón Caz. fil(ueras, 6 D. José Roldán Rull. .
298 Reg. lnf. Garel! ,no. 43 .• . .•.•.. Timoteo Montoya Alvir .
29':,1 Idem Ordenes Militares, 77 ...••. D. Baldomero Alcona Mora.. •.••••••••
300 Como tropas Int. MeliBa .••.•.• Atilano Lozano Seco.•....•..•••.•....
301 8 & Como trepas lnt~nd .!lcía .••.. Rim6n Cachá Membrive ••••.•...•...
302 Reg. Inf. Alava. 56 José Escudero Espinosa............... .»..
30 j ldem del Rey. l ••••.••...•.•.•. Julio Marifnez Corchón....•••.••.•..•. Grafr!átJca, Geografla e HIS-
toria ••. t" ••• " ..... " •••
304 B6n. de Radiotele¡;¡rafla José Garda Garda. .. • .. .. .. . • . • .. . . . »
305 ¡dem ·Caz Cataluña, 1 .•.....••• Juan Guevara Calt'ro.. • • • . • • • • . • • . • • . • )
300 Reg. Inf. León, 38 . . •. ..•.•... Antonio Gonzalo Plaza.. . • • • • • • • • • . . • • »
307 ldem • . • • . . • . • • • • . . . . . .• . .•.. Cipriano G6mez Arránz.. • • . • . • . • • • • • • )
3% ldem Princesa, 4. • . . .. .•...•.. O. Genare Sánchez Samper.. • • • • • • • • • • )
30 I B6n. Caz. Barbastro, 4 .•...•.••. Tomás Vadlllo Pérez. •.••• . ••• •• •••• • )
310 Relt,. Inf. Covadongat 40 " Pedro Martf:ltZ Sierra•• "." •.•• "•• "..... »
311 Lanceros de la Reina, 2,0 Cab •• Santidgo Martín 06mez............... )
312 Idem del Rey. 1.° de Cab ,,' l.'''''' Francisco P(legrln Calvo•• , •.• f ~ ,.
313 Reg. Inf. Valladolid, 74. 11 •••• " ••• Ramón Atvarel Pemández •• /1 , • • ),
314 7." Como tropas lnt. •..••••••••. Tomás Oonzález Martínez. • . . • • • . • . . • • »
315 Idem l" ••• * Tomás Cabrera Delgado......... . . • .. • . • • •
316 3.& ídem .lO Ernesto CHment Sim6...... »
317 Como Art. San Sebastián ..•..••. Círíaco Santamarfa Mateas......... . . •• "
318 5.& Como tropas Int. José Cuadrado Montoya ~
319 9.0 ligero Art .••••..••••.•.•••. Sixto Allué L6pez .••••.•.•••••••.•.••
320 Rfg. Inf. La Corona, 71 D. Manuel Garda Manzano .••.•..•••••
321 4.& Como trop~~ 11}t. .. 'Q' • ••••••• »José foIch ~erré....••....••.•..••.
322 Reg. Caz. LusHanJa, 12. Cab .... Ignacio TorrecIllas L6prz ... ! ..........
323 BOn. Caz. Talavera, 18 ...•.•••.. D Basilio Blasco Infante .•••••.•.•••••
324 4.& Como t· opas Int •••••..••••• José Juderías Guillén.•••••.•.•.•••.•••
325 Reg. Inf. Afnca,. ó8 . •• ••• • .••• Juan Buiria Roge!. •••.•. : .• • •....•••.
32(1 B6n. Caz. Araplles, 9 •.••.•••.•. D. Eduardo Bomchera Ftgueredo ••••••
321 dem Chicldna, 17 •••••••••.•..• Emilio Garda de la Mata Roldán ..••.••
328 ldem figueras, 6 • • . • . • • . • • • • . •• Amaucio Tuera Cubillos. • •.••.••...•.
32'i Como A,t. Menorca ...•••••••... José MarIa Carrill,) Cqno .•.......•••
330 Serio. causas 5.& regi6n •••.•.•. José Luis Valdenebro Garcl·Borrón .•.•
331 J.er Reg. Art. ligera ....•..• ; ... Enrique Feroández Be'lo ..••••.•.•.•••
332 6.& Como tropas de Intendencia .• D. Juan Slnsano Sampere ...•.••••...•
333 ldem .. ........•••. • .•••••.• Félix Mord1o Ruiz .'•••.•.....•••••.•.
334 Re¡. lnf. J.aén, 72 .•..•........•. D. JU'io Gancedo Rridr1iUeZ •••••••••
335 Como ArtIllería de Menorca •••.• Antonio Amer Pujadas. . . • • . •. . ...••
336 Rei' Infantería Princesa, 4. . . • . .. D. Manuel Lledó Capdep6n ....•..••••
337 ¡dem León, 38 José jiménez Berdonces .
338 ¡dem Prlncipe, 3. •• • .•.••••.•• r-rancisco Martfnez Dutor .....••••••.•
339 Idem Cerifiola, 42 ..•.....•••••. Manuel Grllle Cantero ..•..••••.••.•••
340 6.° reg. Artillería pesada .•.•••.. Pascual ~~mlrez Ferrando ••••••..••••
341 Reg. [nfanterra Inca, 62 .••.••••. Mat~o Soh'r Artf6u~%.•••••••.•......
342 7'& Comandancia tropas Int.. .• . Leandro Moreda Centeno ..••••.•••...
343 Regulaus Indígenas Ceuta, 3 .••. Abcl¡¡rdo Alcubilla MarHn z .•••..•...
314 8.& Como Tropas lntend.••••...• Juan López Martfnez...•.••.•••.•.•...
315 3.er reg. Art. de montaña .•.•...• josé Rodrfguez Reme¡al ••.••••. • •.••
128 12 de enero de 1923
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3~6 4& Como tropas lntendencia t • •• Fernando Aguado Oonzález... •••••.•. »
347 Id,em................. • •••.• Antonio Oliva Oüell •••.•.• , •..•.••• , »
34~ Reg. Inf. Jaén, 72 ...•.• i •••••••• José Moreno Alias •••••..•. • • •• . • • . • . :>
34lJ 5.& Como lropas Intendencia ..••• D. Cidro Merino Ruiz................ »
350 Reg. lnf Rey, 1. luan Martínez falero Pardo, »
3j1 Comandancia Art. Tenerife •••••• Nicolás Pér~z ferná;;dez ••••.•.•••.. , »
352 Re¿. InI. Aldea, 68 •••••••••••.• Gerardo fernández Muela. • • . . . • • . . . . »
353 Idem Princesa, 4, •••••••••••.•. José Marin Conesa .•••. , • . • .. •. '" »
35~ Idem Covadonga, .ro Pedre Moya Brotons .. . .•.•••.... »
3>5 Bón. Caz Ba bastro, 4: ••••••••• lsido'o L~l fernández ••••..•.••••... »
35ó Reg lnf P fncipe, 3 .. ' • .. • .... Faustino Arias Martfnez ...... .. .. .. . »
3j7 11 em Ceriñoia, 42 .•••.••.•••••. Hermegildo Dáví a Mu iIIo. •. ..•••.•• •
353 Idem Caz. Albuera, 10.° Cab•••• Cesáreo Sánchez Redondo ••••••.•. : .• »
3593," Como de tropas míend •••.••• Alfredo Goñi Romero........ • ...•. •
360 Reg. lnf. España, 46 •• ' ......... Jum Criado Manza'lo .. • .. . • .. .. .. . .. »
361 5." Com oe tropas de Intend•••• Francisco Domingo Aguirre..... .•... •
3ó2 Regulares mdfl!enas Ceuta, 3 ••• , Santiago Bello Vilas.................. •
363 B6n. Caz Arapiles, 9 .••••••••• Buenaventura García Enrfquez •.. •.•• »
364 Reg. lnf. Africa, 08••••••••••••• Augusto Garda Tomás........ .•.•.• ,.
365 8 a Com tropas Intmd.••••.••• D. Manuel Bermejo de la Rica.. • • • • . . •
366 4." ídem. . . . . • . • •. ...•• • ••.• D. Antonio Centeno Marcos. • • •• • . • • • . ,.
367 Como Al!. de Tenerife .••.•.••• Marian!) Alonso del Hoyo.......... •• t 2 1923
36 ld<m de Intend. de Melilla ..•••• Manud L6pez Medina......... ••.... marzo •
369 Irlem. ••.••. . ••••••.•••.••.• Eusebio CerDuda Herrero ••••••.•.•. Contador mercantil .•.••••
3706.- Como t'opas lntend ••••• , ••• D Bernardo Moreno Ríos............ ,.
371 Reg I.. f. Rey, 1. ' Andr~ Oarcla Espinar , •.
372 ldem Canrabria, 39., •• ' •••••••. Julio Arislizábal Oainza.. . ••••. •.•.•.. •
373 Idem Palma, 61 ..•••••••••••••. D. Armdndo López Peminas ••••••••.• •
374 Como trap s lntend. de Ceutt', •• Agustín OQmez DurAn ,.............. t
375 ldem de Larache ••.•••••••••••• Jo~ Gil Puente........... .• ••• • . . ••• »
3/66 a Co'll. tropas lnlend S~ntos Lui. Ochoa................... •
377 B6n. Caz. Reus, 16••••••••••• Bartolom~Cano Rodrfgue:t .•• , ••••••• Oramátic¡,Aritm~tlca.,Oeo-
¡rarea e Historia •••••.•
378 Reg. lnf. Valladolid, 74 •••••••• Jor~e Almazán Alberti... •• • • • •• •• • . . • ~
379 5.- Cem. tropas lntend Antonio Dfaz Otal •. •
380 Re¡. 1nf. Palma, 61 ••••.••••.. Ceferino Parejo de la Banda........... »
381 Id~m Inca, 62 •••••••••••••• , •• D. Angel Urefta Ml'n~ndez... .•••••• •. Jo
.3Ci2 ldem Rey, 1 ••••••••••••••••••• »Buenaventura Muñoz Cañada••••..• Maestro cleme"ntIlL •••.••• 3 marzQ 1923, .
.393 Idem.. •••••..••••...•••••••• Mariano Oarcfa Cabezas••••••.•••••••
384 ...~ Com. tropas Intend .••.•••••' Jos~ Carda Benavente. • • . • . • • • • • . . • • • ~
385 Re~. lnf. Valladolid, 74 ••••••••• Benicio Hornillos Camarero.......... •
386 ldem P~rrol, 75 .•••.••••••••••• Manuel Oonzález fraga..... • .•••. . . • • ..
387 Com. Art. Melilla .•••....••••. Juan Quintana AJarcia.......... •••.• • • •
3882 o reg. Ingeniaos zapadores D. Mi¡uel Simón y ferrer Bachil'er.-Maestro nacio·
nal.. " "•••• "•••• 1 ••••
380 R·¡. Inf. Zaragoza, 12 • , •• , .••. Juan Chamarra SAnchez ••• , . . • • . . . . • • ..
390 (dem San remando, 11 ••••••••• b.}ell1s Sánchez Posada. • . • • . • • • . • • . •
·391 ldem•..•.••••..•.••••.••••••• Ju~n Oonzález Oómez •• ,........... • •
'392 Como tropas lntend. de Melilla . D. Máximo Oavete Vicente............ ,.
393 [dem •.•.••.••••••••••••••••. Mariano Cuadrado Montoya....... ••. ..
'3944.- Com tropas Intend.· ••••••. Victorlno rolch Perre .•••• ,........... •
395 Idem .•• -. •.• ., "".• "...... 11 ••• " • lit ~nrique C4novas Mata ".". 11 , 4 " • " • • • • :t
.396 R<"g. Inf. Palma, 61 •••••••••••• D. Antonio Oómez Mayána •••••.••••• •
397 Idem ••••• ,.. • ••••••• , ••••••• Mariano Montla Mora¡ue8 •••••••••••• ..
:398 6.& Como troplUl Iutend., .•••••• f'éhx Aldura lajta •••.•••••••••• ,.... •
3...9 Idem.... . •. .•••..•••••••.••• f'rancia<:o Uncite Ariz:curen •••••••••• • •
..(.()Q ElCUeJa de tiro de Iof. ,......... José Marfa Aroau &lnta Marfa •.•• ;.... "
.01 Re¡. lnf. Badajos. 73 ••••••• , ••• D. Julio Herrera zaylUl ••••••••••• , ••• Ontmática,Oeografhe Mi,..
to:ia. t ••• , •••••••• " •••
~02 Idem Caz AlfonJO XIf ••••••••• Antonlo OJed. Oadea., •••••••.• ,... •
403 tdem •. 11 •• 11 •• 11 , 11 11 ••• , ,. •• '" Miruel Millán Cruz 11 11 ••• ,. I • I • I • , • )
-404 ld~m Inf. Oeron~, 22 Aniel CiprlCl Ar~ae J
·..O~ Idem Caz. Trevii'lo, 20.° de Cab.. Rafad Mura.das Durtn •• ,., •• ,....... ..
·400 Com. A.rt. Melllla .••.• , ••••••• Jacinto VelalCo eaaal .... ,.. ,.. ,. ".. t
.407 Re¡. fnf S,m Fernando, 11., ••.• 1"eli~ndoRaymundrz López .• , • • • . • • • t
<108 4.& Com. tropas d~ lntend. ..,. flructuolo Perntndez Vindel ,,'........ lt
. ;(,O~ Re¡¡¡. rnf. Palma, 01 ..... ,.". JUI.\ No¡uera OITer....... , •• , •••• ,.. •
.• JO 1.& Com. tropaa Intend ..••••••• AntonIo Alonlo Vacll. • • • • • • • • •• •• • • • •
.. JI Re¡. lnf. Borbón, 17••• , ••••••• Mariano Bodo)" Arrlete •.••••. , •• • • • • • »
;(,12 ldem Andalucla, 52 ••••••••••••• Prancisco Sánchez Blanco... •.••.•••. "
,413 ::lIja recll:lt.° Tarra¡ona, 57. . •• • Jo.~ Huertas Sáochez••.• ,.... • ••.•• •• •
..14 ~ell. lnf. Zara¡ozaL 12 •• , •••.••• b. Ellas P~rei Barrelra ••••• ,......... •
-415 B6n. Caz. TarHa,~, ••.•.•••••• Emilio Moreno Lara... •••••••••••••• »
416 ldem Seiorb~. 12••••.•••••.• José Combas Bernabeu •••••• , •••. •• ..
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9 marzo l l 23
•
Oramática, Oeografla e Hi~-
toria .........
4:17 Brigada Discipli'laria DOl1in~o de las Casas Cacel ••..•..•.
4:18 Reg. lnf. Mahón, 63 Antonio Pons Mercadal ..•........•.•.
~19 B6n. Caz. Ciudad Rodrigo, 7 D. Francisco Antolínez Merino •......
-420 Reg. [nf A1ava,56. .....••..... • Abelardo Calvo Marlínez .
421 Zona reclut. Granada, 12 .....•.. Juan Gámez Santana ......•.• , ....••
422 Capitanía General 1." reiZ. ..... Aiejan·jro Lobo Gómez de Caso ..•....
423 Re~. Inf. Borbóo, 17 .•..•••••..• Mariano Vivancos Garda ...•.•...••..
~24 Idcm Tenerife,M, •......... Galo Feroánda Lozano , .
425 Idem Ceuta, 60 , D. José Lorenzo Segudra.. •...• . .
420 Idem Borbón, 17••..•...•.•••• , Luis Gomá ez Heroández ..•... " •..
427 Idem Tenerifc, M ... " ..•..... Emesto Domínguez Durán .........•..
4:28 I1em Serrallo, 69 .•.. , ...••... José Barti Baladén ' .
429 Idem San Fernando. 11 ., Jesús Gutiérrez Carpio .. , .....•.. , .•.
430 Idem Andalucia, 52.... '. . Francisco Espino Heras . " ...•.•...••
43L Idem Isabel II, 32 '" .• ' ••.•.••• Félix Ro:nero Vegas .. '" ....... :.... •
432 B6n. Caz Llerena, 11 •.••......• D. Ricardo f~rro Go.,zález •..•..•...• Bachiller.•........
433 Reg. InLa Tetuán, 45 ..•....... Aliredo Abego Garda .•.•...••.••••..
434 Idem Me'i:la. 59 , ....•... Manuel Corbi Muñoz . .....•.•••
435 Idem Luchana, 28 ......••••. Vicente Ve'gara Rambla .. , .•..•....•• ' •
436 Com. tropas Intend. Melilla •.... Ramón Lence fernández..... ... .•.•. •
43i Idem .••••••••••..••.....•.... José Incógnito .. ' ......•..•.• ' . .. . . . •
43~ RCll;. Inf Borbón, 17 ••••.•••.•• D. Miguel Guerrero Villalba Mautro elt mental ••. , ••••
43'.) Bon Caz. Llcrena, 11 ..•...•.•• Aniceto Bárcenos González .. • •
440 Reg. Iuf. Isabel la Católica, 54 •.• Apolinar MOl(rovejo femández ..•.....
441 Bón. Caz. Segorbe, 12 Salvador Gordo del Río... •
442 Reg. Inf. Ceuta, óO •••..••..••• , José Pizarra Dfaz .•..•...••••... ' .•. . •
443 Ilem Tenerife, ó4 . • • •. . ••••..• José Pddilla Arteaga.. . . . . . . . . . . . . • .. • .
444 B6n. Caz. Arapiles. 9 ..•••..•••• Camilo Oonzález Palomares ..... ,..... • (, marzo 19::3.
445 Zona reclut. Boircelona, 18 Antonio Sállchez Mu'a ...•.... , • \
446 Rell. lnf. M.l.llorca, 13......•... Alfredo Gil Cerv.:ra ••..•........... Oramática.A·ftmética,Geo-
graBa e Historia. . ..•.
447 ldem Caz. Treviño, 26.° de Cab .• Higinio Acero Casad) . . . • . . .. ..•.... •
448 Idem Inf. San Fernando, 11 Antonio Ftij')ó Bolaños.... .....••...• •
449,Idem MeJilla, 59..•.••••.•.•..•• Pedro Molero Pimentel. .•.•...•••.. . •
450 ldem Serrallo, ()9 .•.•....•..•••• Manuel Garda Losada..•.....••••••
451\ll1em Ceuta, 60 Gregorio L6pez: Luna .
452 Ccmandancia tropas Intendencia
Melilla ....•.•...........•.•. D. féFx Laguillo Herrera ....••.....•. B.chiller•..•...........•
45'3 Bón. Caz. L1erena, 11. . . . . .• .• • José Bonet Tassé.. . .••....•...•• IJem .•..•. ·.. . ......••
-454 Comandancia tropas Intendencia
Melilla ......•..••. " ...••• José Vicente Rodrfl2'u~z . .. . .••..•••••
455 Reg Inf Barbón, 17 losé FélÍx del Rfo Guerrero ..
456 Idem Ca-tilla, 16 ....••.......•. Lucas de Té"a Mendizábal .•....•••.••
457 Idem Serral o, 69 ..• f ••••••••••• D. Pablo Bujalance Salamanca.••..•••
458 Idem MeJilla, 59 ..•...••....••. Isidoro Ceballos Blanco •.•...••.•••..
459 Idem Tetuán, 45 ...•••.. . . • . •• Lorenzo Soto Grau .•••......•.......
460 Idem . •• ....••.......•..•••• Vicente Lllbetos Nebot .•.••..........
461 B6n C~z. Talavera, 18...••..•• Tomás Martín Cano ..••..•...........
462 Reg. Inf. Mallorca, 13 Rafael ~alao Bañ6n ..
463 Idem Isabel II, 32 . . • . . • . . . . • . .. D. David Puprtas L6pez • •.••.•.
464 Com. Art. de El ferrol. •.• • . ••• Brnardino González Porte!a. . •..••••
465 7.<J rrg. Art. pesada ...•...••.•• Antonio Arijón 06mez ......•.•.•...•
466 Com. Art. Oran Canaria ..•..... D. Salvador Ferrer Romero. • • • • • • .. •
4t>7 ReJ/:. lnf. Zaragoza, 12 ..••....•.. Daniel Fernández Pichel .•.••....•..••.
468 Idem Serrallo, t>9 ;. Die¡¡o Benzo Navarro •.•.•..•.•.••.•
46~ 1.° rel!'. Art. l?esada D. Antonio Jiménez Castro .....•. : . • . . . ~ .
470 Reg. lnf. Melllla, 59 Luis Julián ooal•.••....•...•......•. Gram!tl(a¡~'ltm~hca,Oeo-
, Illrana e Mu\t-ona •......
471 Idem San Fernando, 11 ....•.... Amando Robles Seviltano ••••••••• ' • • • •
472 2.0 rell. Art. pesada..••..•••..• D Rafael Saborido Moreno •.•....•••••
• 473 Rr¡. Inf. Ceuta, 60 ••..•••....•• Franct'$co Juher Barrios. • . •. •.•••..•. )
474 Com. Art. Oran Canaria .......• juan Camarero Aranda ••...•. •...••• • !O lnllf20 1923.
475 12.° reg Art. pes~da. . •.••.•... luan d~ Aja Baratey • •• . • . •• . . .• ..;.. •
4':'') Como Art. Oran Canaria Francísco del Real Barrag~n .•.•..•••••
477 2.° rlll. Arto pesada. . . • .• ; •• Manuel Baltar L6pcz: , ·
471) Comandancia tropas Intendencia .
Mdilla ·: ..••..•..••. Luis Ouerrero Le¡ldo •..• , ••..••.•••
47Q Reg. Caz. MarIa Crlstlha ...••..• l¡¡nacío Vlll.verde Oarda ...•••••••.••
.(.80 2.Q reg. Ferrocarrile••.........• Val~ntfn Oondlez: Oil. •• . • . . . . • . . •. . •
.(~1 Reg. Inf. Tetu4n, 45 ........•..• An¡¡el Sllnchez: Moya •.••.... ' ....•.. - - • \
.(.82 Idem Extremadura, 15 . . . .. . .•• Frand-co Tejera Ouerrero .. . . .. ..•.• • 12 marzo Hl23
4832.° rei· Art. pesada•••.•....•.•• D. Antonio Cambero.B!anco .......•.• '.. .
4:84 Re¡. Inf. Vad Ras, 50 ••••...••.. Martln Vicario Ruiz .••••.••.••.•.•••• Aritm~Ucay Oramática....
I
48) Como Art. Gran Canaria .•••.... luan Ubago Jiménez (1) •.•............
4::3ó ld.:m l¡¡¡¡en¡eros Melllla •••.•..•. Virgilio faná"dez Alvdrez (1) •••.•••••
48, Keg. lllf. Isabi:llI, 32 •..•..•.••. Gregario Sánchez Navajas (1) ••. , •.•..
488 ldem Caz. Alcántara, 14.0 de Cabo D ferndndo Hidah;o y Salcedo (1) .••••
489 lJem lnf. San ferna',do, 11 ••.•. ' Anto"io Orosa Alvarcz (1) . . . . . . .• .,.
490 ldem Asturias, 3, , Eulalio Escribano Ma tinez (1) ' •
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(1) Admitidos condicionalmente, a reserva de completar la. documentación.
Maddd 10 de enero de 1923.-Alcalá Zamora.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el tenien-
te de Intendencia, con destino actlralfficnte en la Inten-
dencia Militar de Ceuta, D. José Lara y Pérez Cabrero,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo. c~:1lI lo inform.ado por <'se
Consejo Supremo en 21 de dICIembre ptó:nmo pasado,
se 1m servido concederle licencia para contraer n1<l-
trimonio con doña María del Carmen Fernii.ndez Va-
dera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dirs guarde a V. E. muchog años.
Madrid 10 de enero de 1923.
8E1Ior Presidente del COllSC'jo Supremo de Guerra y
Marina..
Sefiorc5 Comnndante general de Ceuta y Capitán ~ene­
ral de la sl'pti lllll rc~i6n.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista In instancia promovida en 17 de
novicmbre l1ltimo por el ol.uenanzn dC' la Agrupación de
conserjes y or~lenallzas de Intendencia, con destino en
la general mili tnr, Francisco Blanco Pércz, en sUplica
de que se le conceda el nbono de gr.ntifieaci6n por cu.sa-
habitación dura.nte el tiempo que desernpeñ6 el cargo
de ceLndor de edi ficios militares de Iran (Gllipl1zcon),
y teniendo en eUtntn. que el i ntercsndo no UtiU7.6 el' de_
recho que lo nsistíl'l rara habitnr alguno de los locale6
somctidc<'l a su vigil fIncin, el Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido desetin~r la petici6n del recurrente, por carc-occr
de derecho a lo que sollcita.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef('Ct<J¡¡. Dir s guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de enero de 1923.
sefior SubJeC1'etario d. estll MinIsterio.
DISPOSICIONES
cM la Sub.crearía y Secciones d. elte )(h1lMr1.
y •• la, Dependenclu eelltl"ale..
Sección de ArtllIerlo
DESTINOS
Círol/.lar. El Excmo. Sr. .w:ini~tro de la Guerra se ha
servido disponer que el obrero filiado de la octava sec-
ción, Arnalil) Gasch MohedC'ro, que ha terminado el curso
en la Escuela automovilbta, pase a pr"$tar sus servicioa
como ntC'cánico conductor"1\utomovíllsta, a la fábrica
de Almas de Oviedo.
Dios guarde a V... muchos afias. Madrid 10 de enero
de 1!J23.
I!I Jefe de la SecclOc
Luis Ht17fando
sanor...
Excmos. Se1'1orcs Capitanes generales de la séptima 1
octava rf'i'iones e Interventor civil de Guerra y :L1a.r1-
na y del Protectorado en Marruecos.
EXAMENES
Circular. De orden del Excmo. Sefior Ministro de la
Guerra, y como continullción de In de 2 de noviembre
111limo (D. O. nl1m. 247), los Directores de los estable.
cimientos de Artillerl'a dispondrán. que por la¡ Juntas
facultativas respectivas, sean examinados para obr'eros
filiados de oficio armero los !l~pirantes comprendidoa
en la slgulC'nte rcll1ci6n, que principia con Tomás Fe-
rrez Sánch,'z y termina con Maximino CaMn G6mez.
La.'l no~as de conceptuaci6n serán lln1camentc las d.
aprobado o suspenso.
Dios guarde a V... muchos atlQIL Madrid 10 de enero
de 1!J23.
I!l Jefe de la &cclón,
Lui$. H,rnando.
'..
Eventual. ' .• Maestranza de Madrid •••.••.•.• fomás Ferrez Sánchez. ••••• Maestranza de Madrid.
ldem •....•. Idern. •...•• •••.••••••..• • .• (ipriano Rubio Caballero. ••• ldern.
Idem ..•...• Taller de Precisión. • •• ..'. • .• fedtrico Lava Casla. •••••••• Ta ler de prec;si6n.
, 006n Pé'ez Oo;'zález .•••••• \
, Manuel Oonzález fern3ndez ••
fl ancisco IglrsiasCelorio.••••
Salvador PéI ez Vigilo ••••••••
Francisco Alvarez Alvarez••••
Serafín RodtÍguez Ochoa•••.
lJsé Ram6n Ooüzález Fernán-
D. O. n'dm. 8
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en que deben ex.amlnaru
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dez.•......... _.•.. "..
Manuel Diaz Alvarez ••••• .•
Tomás Izquierdo 0arda •••• '
Se~undo ViIlanuev>. Suárez ••
hiem • • .• •• Fábrica de OvIede ••••••.•••.•• Ma, uel Cabeza OarCÍa. • ••.
Manuel Gr nados OOllzález.••
lTomás del t<io Valdés .••.•
!Manuel Cimadevilla Pueyo ••.
Lt:ona'do Gonzálrz Cabal ••••
Marcos Pintad,) VilIanueva •. ,
U,oaquÍ'1 Alonso Diaz •....•
Aurelio A1varez Martínez •.•••
Ram6n Esclusa González •..•
Jac nto AI'JI'so Rodríguez ••••
Adolfo Osoro del Valle ••••.•
José Alvalez fernández ..•.••
Artillero .... 14" reg. Art." pIsada •••••••••• Felipe Vega Nistal ••• , .•••.
Eventual .•.• Parque Ejército Valladolid ••••••• Valentfn CordovilJ.; frutos ••
Idem ..•.••. FábiÍca de Trubia ..•• , ••••.•••• Segismundo Oonzá:ez Fernáll~
dez " f ,
Idem •••••.• Idpm..•.••••••••••••••••••.•• jasé Muñiz López ...••••••••
ldem •••••.• ldem. .•••.••••.•••••••••••• • José fernández Alvarez••••••
ldem •..•••• Idem Antonio Oj,nguren Nava ••••
1dem ••••••• Idem.••••.•••••••••••.•••••••• Juan Bautista Martlnez•••.••.
Idem .••..•• Id m. •••••.••.••••••••• • •••. Marce·ln/} López Ftrnández ••
Paisano ••••. Trubia ..••.•••• . •.•••••..••• Lorenzo Zuazua Menéndez •••
ldem ....... Ca'leCampode laVega, 7 (Oviedo) Manuel Alvan:z Alvarez ...
ldern .•...•• Linares (Oviedo) .•••.•.•.•••. ,. ~ax'minoAI"drec: fernándlz.
Idem •.•.•• Trutia ..•.••••••.••.••..••.• Enrique Oonzález Alonso •••.
Artillero ...• Com." Art." Melilla .••••.••••••. Miguel fernández Oonzález ••
Idem •..•••• ldem ••••••..••••••••.••••••. josé Cañal Va'dés ••••....••
Idem •• • ••• Idem..... • ••.•.••••.••••••.• Oerardo Oalláste,iZui Arbulo ••
ldem ••..•• Reg. Art.o. Melilla ••.•.••••••••. Sebastián Xicoila D~ulofeu •.
Soldado .• '. ldem lnf."' Ceriñol., 42 ..•••••.• '. Miguel Sa vat Cane'a .
Cabo .....•• Se,vlCÍo Aelonáutica Militar ••••• Pablo VeIlid 1 Mon~e •.•••.••
Soldado •••• Idem ••••••••••••••••••••••••• José María L6pet Serranl!l •••
ldem ••••••• Idrm .•••••..•.•••••••••••••• José Oliu ROdríguez .••••••••
Paisano ••.•• Ca le Leó, 22 (Melilla) ••.••••••• Alb, rto Valle M.tanza ' ••••••
Idem ••.••. Calle Sargento Arme"ta, 15 (ídem) José Hebra Herrera ••••••••
Ev ntual •.•• 'v\aestranza de Ceuta ••••.•••••• José Orttga Mt sa •••••••••••
Sargento •••• Bó~. Caz. Cataluña, 1 Jos~ Pozo Robles ••••••.•••.
Paisano •.••• jaúdenes, 38 (Ceuta), •• • .•••••. José López Vargos •••••••••
Sold.do .••• B6n Caz. TalÍfa, 5.•••••.•••.••• M echor Oarralda Ooldaracena
Idem •..•••• Reg. lof.· Soria, 9 •••••••••••.•• José Mael II (".,armona .•.•••••
Eventual •••• Piroctenia de Sevilla •••••.••.••. Antonio Oonzález Bram •••••
Idem.•.••••• Maestranza de idem ••••••.••••• CarlOS Arenas Torru•.••••••
Idem... ' ..•• ldern •••.••••••.••••.••••.•••• José Quera Ruiz •.••••••••••
Paisano ••••• Tintes.L 17 (Sevilla:) ••• • •••••••• losé Roldáf\ Salcedo .•••••••.
ldem •••••.• Calle :Jan Diego, 1) (ídem) •••.••• Miguel de los Santos Lepe ••••
ldem • • • • • • Menéndez Pelayo, 16 (idem) .••.. José Roddguez Valencí•••••.
Eventual •••• fáboica de Murcia ..•••••••.•••• Luis Rey's Abel'án•••••.••••
Paí-ano ••••• Alcantanlla (Murcia) •••••••••••• Antonio Hernández Martlnez..
Artillero •••. 7.° re¡. Art." puada•••.••~ .••.• PHblo C.~triIlo ('anseco ••••••
C~bo ••••••• 13.- Rti Art ligera •..•• ; ••••. Tom4s Sánchez Oarela •••••.•
Seldado••••• Rei· Inf," Isabel l. CatÓlica, 54. Maximino Cab6n 06mez •.••
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros mutuos para clases de 2.. categoría del Arma d~ caballería.




Madrid 31 de dklembrt de 1922.-fl Sar¡ento cajero, Fer-
nando Nálfez de Prado. -Intervine: El Suboficial, los! Ca-
rrasco.-fl Capitán, Francisco Souza.-Ei Comandante
Martln Marin.-V.o B °_1:::1 Coronel Prealdente,josé Alvaru
de Sotomayor.
En clc Banco de f:splñll. 43.{)24,OO~
['n a~onal~s.... 3.2'>0,90 46.60J,35
MetálIco en Ca)a , . . . 3 H,4)
Cuerpos que no han abonado sus euotae
en los mes:! que se indican
Dr.ii!O<1eS de Monte<a, dic~embre.
Grupo Escuadron' s Canarias, idem.
Grupo Regula' es de Ceuta, nwiembre y dicbre .
Idem de Larache. d:ciembre
Idem de A hucem IS. noviemb e y diciembre.
Escuela cte EqulfaC iÓf1, agosto a 1 iciembre.
Depósito recda 2 • Zona, diciembre
Prim,r reg. reserva, ídem. .
Policía Indfgen! de Melilla, ídem.
Secretario causas de idem, idem.
Cuerpos de Infanterfa que no han abonado
lu cuotas de 8US pie-dores en los mese.
que se indican
Número 6, septiembre, 11 díciemb~e. Nú.,e- -
ros lO, 18, 20,21, 24, 36. 37, 39, 41, ~l, 54( 5'í,
56, 5l!, 59,00,00, 68, 14, 715 Y 7.· Co,nandanc a de
Sanidad Milit.r, noviembre y diciembre. tI nú-





















Depósito ganado de Melilla ......•... . •. . ..•
ldem de Larache , . ....•......
r1em d~ Ceut~ ....................••. , .
Yeguada de Jerez.. • • • • . . . . . . • . . .. • .
Idem de CÓldoba .•....... , ........•..•.....
Id.:m de Esmil-el-Ná ., .
Escuela Central d~ Tiro ..•........ " ....•...
Idem SuperIor de Guerra . . .
Ministerio de h Guura . . . • . . • . .. . .
SeCietarios causas l.-región. . . . . .. '" .. . ..
2.° regimiento de reserva ...• . . . . .. .• . .....•
3.er ídem ..........•.......••..•.......
8.0 idem .......................••..........

























































Cuerp~ que han abOllado cuotas en el mes
de diciembre
INGRESOS
Reg. Lane. ey. y Secretario causas 5.- región. •.
Idc:m Rei 11 .. • • • • • •• • •••••••• '... . •••••
Idem ,- rfncipe ..••..... ' ••.....•.........•••
ldem BQrbón, 6,° reg. rva. y Srcret. caUS;lS b.a reg.
Idem Farnesio, ídem id. y 7." id ..
ldem ViIl4víciosa... . . .. ••.•..•... • .....•.•
ldem E,paña •••.. , ...•.•..••..... . •..•••.
Id.:m Sagunto. .. •.•. . . . .• ............•.•. •
ldem Dragon.:s Santiago.. . •..•........•..••
Idem Numancia y 4.° rc~. reserva ..•...•••..•
Idem Cazadores Lusitama.. •• .•...•..•. . •••.
Idem AlmlJnsa ". .." .
ldem Alcántara•••..•..••...•.....•..........
Idem Talavera .••.•..•. . • • . . • . . . . • . . . . . . •• .
Idem Albuera ..••......••...•.••••........
Idem Tetuán. •• ••. •....•.....•••. . .••...
ldem Castillejos y 5.° reg. reserva ....•...•.•..•
Idem tiúsares de 1.1. Princesa. ..•.. •• . ••..•••
lclem P4vfa " ..
Idem Caz.dores Alfonso XlI ...•...•.•• • ..•.
Idem Victoria Eugenia y Secretario causas 3.- reg.
Idem VilIarrobledo .
Idem Alfonso XIII. • .. •.•••.. • ••......••••.
ldem Galicia••.•.•••••.•••.•.•••.••.•.....
Idem Treviño ••...•.•.•••.•••••.••....•••••.
Idem M.rfa Cristina. . . . . . . • . . • . . • •. . .....•••
Idem Vitoria y Secretario CdUSas Ceuta .
Idem Taxdir . . • . .. .,., ......•...•.••......•
Idem Calatrava. • • • • . . . . . • . . . • • . . . . . . • . .. .,.
Escolta Real t ••• t • t • •• • •• t • t •••••• f • • • • •• •
Grupo de Instrucción. . . . • •. .........• ••...
Grupo Escuadrones Mallorca.. . •..•.....•...
Idem regulares Tetuán .••.••...•............•
Idem Melilla •.••.....•••••••.•.•..•.•.•.••
Academia de Caballerfa ..•.•.• ' •..••••..••.••
Depósito Sementales L· zona•...••.•..•..••••
Idem 2,· id .. I • •• ,t". t t •• " .• Ij ••••• t , t •••••
Idem 3.& id , ••...... , .. "" .
Idem 4.& id . , .. t I I • • I •••• I I • • • • •• • •••••••
Idem 5,· id. " •..•••••••• f ;, •••••••••• , ••• , •••
Idem 0,- id •.... I • , • ••• I • • • • •• • •••• I ••••• t •
Idem 7.& id f •• ,. • .•••• I " " I ••
Idem 8.· id • . ,. . I ••
Recría y. doma 1.· lona •••.••.•••••••••...•••
Idem 4.· Id.•• 1 • 1 •• •••••••• f •••••• , •••••••••
Idem 7,' iel .•• I ••• I • , , •• , , •••••••• , • , • , •••••
Dep611to remonta, .•• I ••• Ir •••••• \ , , ••• , , ••• ,
Reg. Húsares de la Princesa, noviembre .....••
R. gularrs de Larache, idc:m •..•... . .......••
2.° Depósito Sementales tParadistas de 2.a), idtm
Policía Ir,dígena oe Mdilla, ídem ...........••.
1.•r reg de reserva, octubre y noviembre ..•....
Secretario de causas de Melilla, julio a noviembre
Capital remanente según balance anterior ••.•.
Cuerpos que han abonado cuotas de
meses anteriores
